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D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 P A G I N A S 
L X X X H I 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E HTSCIUPTO COMO OOR*iESVO-VPEiy OIA D E S E G C X D A C ^ A S E E N L A OFICINA D E OORHEOS D E LA HABAHA. 
HABANA, JUEVES 27 DE MAYO DE 1915. 
2 C E N T A V O S 
NUMERO 122. 
A f l T U A L I D A D E S ú l t i m o s c a b l e g r a m a s d e l a 
f l w W X A J — X i J I V J ' ,.os Z E P P E L I I f E S LLÍEMANES E L m s D i M U M o { i ria dd Pontífice, durante la cual sel CONSTANTINO MEJORA 
ambara la guerra proa-1 —Pues Se m e t e r í a n eñ liH JÍO . .. 0 . . : D , ',i ' T I I I ^ I P H ' ruega IH.r el triunfo de las anuas I Atenas. 27. 
Se acaMrd I W Ut^mar .Hn ™ i ^ . „ u : ™ conslaannopla. Italianas. Kn el último bolct-ín farultatr 
G U E R R A 
l   n-  P̂ues s  ui t í u n i.n no 
haber enlrado en ella Ita- tremendo, porque los submarinas 
¡alemanes son.más eficaces que los 
señor, durará más. barcos de madera que se hunJie-
' 'p'.po es que Alemania va a ; ron en ( abite y en Santiago. Si 
HTII ^ mundo entero? ' España hubiera hecho caso de ?e-
$*yY <mé remedio le quedará? | ral a buen seguro que Me. Kiniry 
/Heen los aliados que hay que ¡se habría .gruardado bien de derla-
¡N0 ih'la aniquilarla, reducirla i rarie la guerra. Porque en eso de 
* • ^ • co >MniíA i aprovechar ocasiones no son sohi 
los italianos los maestros consu-
mados. todas partes hay Ma-
quiavelos. 
—En resumen de cuentas, qúfe 
usted no cree en una paz próji-
ma? 
—¡Qué voy a creer! Hoy meMOS 
que nunca. 
^ n u i a ? P»es ¿quién se rinde 
' • A * nue le van a descuarti-
|ííir:EntoTieê  usted ya da por he-
la derrota final de Alemania. 
0 NMI VO no doy por seguro más 
ésto : Alemania / o puede reh-
raae sabe, sin que le que-
que bu rend í'ión 
LOS IXES ^ E»L\  
landres, 27. 
^ L'n zeppHín m a r ó anoche el Soatb 
ESnd, dejando caer \<>iiit«- bomba* <|ii«' 
mataron <i(>s mujeres <• hirieron a un 
niño. Cinco ediílcios resiiltaron in -
wndiadoí*. 
Los aviadores ingleses salieroai en 
|>er8e>cución del y.eppelín que de^apa-
redú hada él mar. 
De Bni-nham y Onerout-h informan 
que <J<̂  dixiglblee han <̂-ia<i<> a lo 
largo de la eoíita cerca de dicha» po-
bla<'l<nies. Ianxand«» bpnribM durante 
''l recorrido. 
, (M S I M VK» 
_ l>l i r i u i M ' 
Constantinopla, 
Un tori>e<lí> h ' ^ d i ó al •Triumph" 
frente a Ariburnu. E\ acorazado de-
M i p a r c c i ó en niete niiinitos. 
EOLESIASTIOO INTERNADO E N 
E L VATICANO. 
Roma, 27. 
>fonseor Gerlach, do nacionalidad 
anstriaca, camarero secreto del Papa, 
ha sido internado en el Vaticano, en 
donde tendrá que )»erniaiiecer hasta 
la conclusión de la Kuerra. 
Benedicto XV tomó esta determi-
nación al enlei-arse de que Monseñor 
Gerlach .va no asiste a la misa dia-
 el lr . t  l  
nirva iH>r el triunfo de las armas 
italianas. 
CAÑON I RO TI RCt > \ Plc^l E 
Atonas. 27. 
1 Anúncia.sc (jne un submarino tato 
i ?lés c rhó a pique un cañonero tUTOO 
en el Mármara , a la >ista de t>>ns-
, tajttiuopla. 
PíOT \ O F I C I A L ALEMAN \ 
Betlfn, 27. 
Vi Ministeiio de la Guerra anun-
fla que las fuerzas austro-germanas 
, mandadas i>or el genera] Mac Sensen 
han l i b a d o al ferrocarril Pryzcmsj-l-
I Lemherg. 
O \ 8TA    JO K  
Atenas, 2 
En el últ i o boletíu facnltativo se 
anuncia que el estado del Bey Cons-
tantino es más satiswa^lorio. 
D F FRANCIA A LOS ESTADOS 
I NIDOS. 
Par ís . 27. 
E l á lbum de artistas y esrritores 
que se le enviará a los F/Htados Uni-
dos como testimonio de gratitud por SI 17. \ HA 
sus auxilios y simpatías en favor de 
Franíña se halla en prensa. 
l;a primorosa ohra tT*Mte bocetos 
y dibujos dr Caro!ns Duran, Alberto 
He>nard, l^eón Bonnat y máa de 
1 d u d a ^ í T " 1 1 1 * 
• e r í a ^ m u ' ' e V eomo toaavu. 
, oueda mucha vida, como sus 
• normes energías están muy IVjos 
Iser agotadas, de ahí que ten-
damos guerra para rUo Sin la 
[yérveneión increíble de Italiia en 
¡? con rienda, quizá los rusos, de-
rotados en los Cárpatos, se hu-
Liesen retirado de la lucha, lo 
Lnal hubiera sido el prólogo de la 
.,¡¡7 definitiva. De dondrí se dedu-
Le que la ambición da Italia en 
vcz de facilitar una inteligencia 
Ltre las naciones contendientes 
L veuido a hacerla imposible. 
—¿Y si Italia en dos o tres en-
Ur-ntros .destroza a Austria y a 
|¿lemania? 
—Puede ser, pero parécenos 
Lne el Kaiser no vale menos que 
Ijlenelik. 
—¡Y si los Estados Unidos de- \ 
fual agr¿|tarasen la guerra a Alemania? 
s que noj 
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C O P I M Í 
SE ARROJO BAJO LAS RUE-
DAS DE UN CARRO Entre los pasajeros d« t ráns i to del ! 
Tipor "Tenedores" figuran tres co- ¡ 
miadonados del Gobierno de Colombia i 
Congreso Pan-Americano que 6e \ p róx imamen te a las nueve d« la 
«librara en breve en San t ranclsc, ¡ m a ñ a n a de hoy se encontraba para-
t de California. do en ia puerta de su domicilio el se-
Son dichos señores el docto» en j ñor Antonio Mart ínez Méndez, uatu-
medicina señor Pompiiio Mart ínez, el ral rfe Sagua la Grande, de 'yZ años, 
Moctor en cirukia dental señor Juan i maestro de obras y vecino d(' Agua-
|M. Iriartí- y el oculista doctor Celso |cate 71. 
En esos momentos pasó por frente 
a dicha casa, el car re tón de cuatro 
ruedas número 2,569 que conducía 
Marcelo García Hernández , vecino de 
Concha y Fábr ica . 
Inesperadamente el señor Martínez; 
—— I se dejó caer sobre el pavimento, pa-
También va en t ráns i to en el "Te- sándole por encima el carretón. 
S e T M f . , ^ 0 ^ t O ' ^ V T ' i tan ráp ida la actitud del eui-«a de] Ministro de la Guerra de Pa-1 ^ que ^ J i ^ r o n inút i les todos los 
Giménez Ix>pe; 
L a e s p o s a d e u n 
M i n i s t r o cional En e 
nam» que se dirike a New York, 
icompanada de su señori ta hija. (PASA A L A U L T I M A ) 
A L R E D E D O R D E L A G U E R R A 
UN DONATIVO DEL PAPA Y UNA CARTA DEL 
CARDENAL GASPARRI, 
nía ocho años de edad. 
Es el único retrato suyo que existe. 
L o q u e d i c e n s u s a m i 
g ü i t o s . R e c o r r i e n d o 
r e p a r t o L a s C a - \ ] ^ n ¿ 
ñ a s . H a c e m e s e s d e 
s a p a r e c i ó d e a l l í u n 
j o v e n . 
ochenta artistas más y ^ ajitopm-
fos de más de cíein literatos, entre loi 
c n a l m tlgiTran Bndkr Bontrouv, Ifenr' 
Beegson, Maorioe Barre*. Pan! Bonr^ 
get. Eugene Brieux, Alfreíl Capns. 
Anatole ¡ Yaiv»^. Paul Deschane!. >fain-
rice J}onaa.f, Fierro Lola- Mamice 
.\la«Herlinck. Camille Saint Saens j 
Jo«eph Reinach, 
FA álbiim le será rutrreado al em-
bajador amerkuno en París. 
/A  PERDIDO EL MAS F A -
MOSO DE SUS GUIAS ALFIXOS. 
Ginelm», 27. 
Hat-e poeo falletió eOQ «v̂ ia findad 
Joscph Sochmatter. a quien so conocía 
con el apodo de " E l Ouía Inglés-" 
Sochmatter murió teniendo cnarenta 
j tres años . Era nany popular cutre 
centenares de ingleses y americanos 
alpinistas. El padre y nn hermano de 
Sochn»atter perecieron en IVent Blan-
che. en 1882, y Josepr continnó man-
teniendf» la reputación de a4]nel1os co-
mo los mejores gnias del mundo. 
Joaeph Sochmatter no sólo hizo I»-
awensiones más arriesgadas en los 
Alpes, sino en los Andes. Entre los 
guías suizos Soclimattrr go/aba de 
la fama de ser el mejor trepador del 
país y ntmea se sintió fatigado des-
pués de sus notables ascensiones a l -
pinas. 
EL PETROLEO EX Rf 'M XVTA 
Bncarest. 27. 
l 'na compañía establecida, con ca-
pital francés ha adquirido todas las 
existencias de petróleo en Rumania. 
La exportación de dicho combusti-
ble se ha prohibido por e l gobierno 
rumano. 
EN PERM h I> \ f ) MIST1; RI < \ 
Copenhagucu. 27. 
Herr Rallin, director de la Compa-
ñía Ramburguesa Ame rica Jia j uno 
de los m á s íntimos consejeros del 
(PASA A L A U L T I M A ) 
T E R G E m O 
D E L A V I ' D O R G I N -
M h T E R C E f l 
A C G I D E N Í E 
SALIO DE CAMAGUEY A LAS 6 
Y 40. ATERRIZO, CON AVE-
RIAS, EN CIEGO DE AVILA. 
Por tercera vez intentó el «v iador 
descubierto. una carta precisa, clara, terminante,! cha el doctor García declaró que noj Jaime González realizar su projrurta-
Las investigaciones clínicas de es-1 serena y que contribuye a serenar el) había calificado de decrépito al se - jd^ " ra id" Oriente-Habana. 
E L S A N G R I E N T O S U C E S O O C U R R I D O E N 
D E C L A R A C I O K E S D E L G R A L . N Ü N E Z S A N C T I 
L A M I S T E R I O S A D K S A K A . ' • ' ' • o P I R I T Ü S 
R I C I O N D E L N I Ñ O C E L E S -
K E Z 
D E S C U B R I -
L a a c t u a l i d a d 
p a l p i t a n t e . L a 
p r e s i d e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a 
e n 1 9 1 6 
Ha sido aplaudida por toda la opi-
EL AGENTE PATOGENO DEL 
TRACOMA 
ANTECEDENTES 
En " E l Comercio" de Sar.cti Spíri-
tus Uegado hoy a esta redacción he-
mos leído la siguiente Información: 
"En algunos lugares de la ciudad 
se comentaba ayer el ú l t imo art ículo 
de "La Nueva Situación", el número 
4 de la serie donde se vienen hacien-
do cargos a diversas personas de es-
ta ciudad 
Entre los diversos rumores y cuen- j 
tos m á s o menos verídicos, hemos 
^ ^ . g ^ J ^ ^ ^ f j o d i ^ entresacar lo siguiente, cu-
traua en estos días por el general " , Jf ^ „ • 
Emilio Núñcz, alrededor de la ac túa- i ** veracidad no garantizamos en 
| lidad política. i ninguno de sus extremos: > ¡ 
! Se le han acercado los periodistas I Se aseguraba que ei doctor Mano 
a interrogarle, y ha manifestado que García, dando mayor importancia de 
nada tenía que decir y por el con-1 la que realmente tiene al ataque ci- | 
; trario ha dado informaciones de or-, tado, estaba en actitud belicosa con 
den agrícola o económico, pero siem- I respecto al señor Mart ínezmoles. 
¡ pre en un sentido de beneficio para | Que alguien suponía, con o sin fun-el mejorami to nacional y el fo-
mento de la riqueza pública. 
Pero un diario de la tarde, el "He-
raldo de Cuba," aludió de una mane-
ra directa al general Núñez, y és te 
con oportunidad y ciñéndose al asun-
to ha dirigido ayer una carta al^es- en ^ , 
damento, qu  de ta l violenta actitud 
pudiera ocurrir o haber ocurrido un 
choque entre ambos citados. 
Que el Jefe de Policía, señor So-
lano, había tomado ciertas medidas, 
estableciendo la consiguiente v ig l -
timado colega, de cuya carta hemos lfu?cia en der r^d í , 
podido o b t e í U una copia, que tiene' 7 ^ u ™ a f esiron' f f 
verdadero interés nacional, puesto 1 " tado al doctor García Madrigal pa-
mane- ''a disuadirle ne cualquier acto vio-
Los doctore» Rodolfo Guiral y 
Emilio Soler y Montes, han realiza-
do meritísimos estudios experimenta-
les para descubrir el parási to del 
Tracoma. Esta noche, da rán los es-
tudiosos doctore» ujjb documentada , que el general Núñez, de una -
ta nmo ceiest.no reiez, cuando te- conferencia, en la Sociedad de Estu- ra precisa f i ja su verdadera si tuación ! lento. 
dios Clínicos con proyecciones de los | política con relación al problema que ¡ Que en el curso ^ ^ ^ ^ . ^ , 
cultivos del agente patógeno que han I se debate en estos días. Y por ser I ción sostenida en la visita supradi- j 
de la conversa-
tos inteligente» profesionales, tienen espír i tu público y a fortalecer la ñor- i ñor Mart ínezmoles, habiéndolo hecho 
una importancia y un méri to excep- ¡ malidad política y a hacerla m á s so- constar en 
silencio del Laboratorio, han 
os doctores Guiral y So-
y entusiasmo poderoso; 
con verdadera dedicación científica 
j que les ha dado el éxito de un des-
1 cubrimiento notable. 
Esta noche expondrán ante sus 
j compañeros, el resultado de las i n -
voctigaciones experimentales que efec-
tuaron para llegar a descubrir el pa-
I rásito del Tracoma. 
! ( Es una labor de ciencia y de es-
Katuralmente intrigados por la i tudio sobre una materia muy poco 
misteriosa desaparición del menor! tratada. De ahí el interés y la aten-
Celestino Pérez y Grandio, un repór- i C|Ó11 con V** oída esta conferen-
ber nuestro se const i tuyó ayer tarde j c i a ~ 
en el reparto 
cando algunas 
tegra. 
He aquí la carta: 
_ carta dirigida a éste y lie 
segada y ecuánime, la publicamos ín- | va(la p0r e\ señor Solano. 
Que Mart ínezmoles , en vista de 
i tales manifestaciones, había escrito 
I otra carta al García Madrigal re t i -
"Habana, 26 de mayo de 1915. : rando cuanto aparece consignado en 
Señor Director del "Heraldo de i ei art ículo cuarto de la eerie citada. 
Cuba." Que ambas misivas v e r á n la luz 
Ciudad. pública en las columnas del propio 
M i distinguido amigo: ^ periódico órgano del alcalde. 
Ha llegado a mis manos un nume-| ^ Que m vi r tud de ambas que-
^ n t Z r ^ r ^ l ^ n ambos señores satisfechos y f i -
en lucha abierta por la caiMÜd&ra « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ eer .omento " 
presidencial del Partido . Conserva- ^ « loct0r' ****** ser ****** 
dor. 
Nada más lejos de la verdad. Mis 
Las Lanas, practi-• Rodolfo Guiral «s bien conocido en | amigos hacen campaiia en favor de 




A principios del presente mes de 
«ayo el Cardenal-Arzobispo de Par ís 
IWó personalmente a la Asamblea 
^neral del Socorro Nacional una 
Prenda de ocho m i l pesos enviada 
Por Benedicto XV, y una carta, acom-
pañando esa ofrenda, <iel Secretario 
<le Estado de Su Santidad. 
Dice así la carta: 
Secretaría di Stato 
di 
Sua Santita 
Dal Vaticano 2o aprile 
A su Eminencia el Cardenal 
Amette, Arzobispo de Par í s . 
Eminentísimo señor : 
.^0 ignoráis qué dolorosa resonan-
J'a han tenido en ei corazón del Pa-
pe Santo los desastres causados por 
.a terrible guerra que extiende por 
.0(la Europa sus estragos, y tampoco 
dorá i s que Su Santidad ha hecho 
^anto estaba a su alcance para ami-
"orar sus funestas consecuencias, sui 
istinción alguna de partido, de na-
s a l i d a d ni de religión. 
oin embargo, es muy natural que 
a solicitud del Padre ¿omún de los 
.les se incline con preferencia ha-
^a aquellos de sus hijos que m á s v i -
amente le demuestran su respeto y 
ÉU afecto. 
Entre estos merece^ una mención 
Recial suS hijos de Francia, los h l -
05 de esa nación que con justo mo-
tlvo ha sido llamada la hija pr ímo-
.senita de ia Iglesia, que dió siempre 
Jruebas espléndidas de su generosi-
^1 para las obras católicas, espe-
la.mente pal.a ias misiones, y qu9 
irece en estos momentos, y desde 
^ barios meses, de un ertremo a 
de su terr i tor io , en el ejérci to 
como en ias ambulancias y los hos-
P'wles y hasta en las aldeas más 
Pequeñas, manifestaciones osiensi-
de fe y de píedal que han prodtír 
Dlclo gran consuelo «n el ánimo del 
Pa^e Santo. 
e Así, es con justo motivo por lo que 
n medio de tantos males Su Sanri-
^ se ha sentido a t ra ído con 
¿^miseración particular hacia 
18 Poblaciones de Francia m á s da-
Soberano Pontífice, a la vez que con-
t inúa dirigiendo al Alt ís imo ruegos 
y súpl icas para obtener que fenezca 
esta era de sangre, solicita con apre-
mio de la Bondad Divina que dé 
ayuda y consuelo a los dolores que 
sufre esa parte tan afligida del sue-
lo de Francia. 
pueden muy bien ser el comienzo del 
esclarecimiento de este hecho. t ^ ^ T r l ^ f ^ í * ? ,casfos; t a d ó n del General Menocal de su r ha probado su pericia y su talento. 
Su nombre es una garant ía de acier-
to. Con él ha colaborado un joven 
doctor que desde las aulas universi-
tarias se distinguió por su inteligen-
cia y sus prácticas estu diosas-
elección para el próximo cuatrenio. 
U n político americano decía que 
para llegar a la postulación se debía 
hablar muy poco; y después de ser 
candidato, se debía hablar menos. Y 
Emilio Soler y Montes, se muestra I a pesar de pertenecer a su escuela, 
i a aIlora- en ]a colaboración con e l doc- ] me veo obligado, por ú l t ima vez, a; publicar en su popular diario la pra-
^ tor Güira!, el investigador de m é r i - ¡ decir, de un modo claro, cuál es m i ¿etlte carta cuya finalidad, como v - -
to que conocimos en el Laboratono | o-^n^i/Vn rUntrn dol i-amnn nnlítiVn . . , ' _Í5 J^T 
A «sos votos y oraciones el Padre 
Santo desea unir un testimonio sen-
SUS F A M I L I A R E S 
En una casa que es tá situada en 
Infanta esquina a Cañengo, reside 
Ramón García, tío- de Celestino y 
dueño de la bodega en la cual tra-
bajaba el desaparecido. Allí vimos 
la señora Generosa Grandio y Váz 
_1 , j . i ; . . . . „ to que conocimos en el laboratorio a,.frio(.í/vn dpntro del c a m n o noHtíoo 
quez madi^ de Celestino, quien nos del doctor ei maestro r e s - 1 t S t r 0 de P01^100 
manifestó haberse enterado que su peta(j0 y ^ , , ^ 0 , ^ siempre vió en I de J"1 Paitld0- ^ , 
hijo fué visto el día de la desapa- ei doctor Soler, al profesional labo- 1 Considero muy respetable la pro-
sible del afectuoso in te rés que le in»-¡ rición, en compañía de otro menor | riOSíSi:no q , ^ en las investigaciones ! paganda por cualquier otro consei'va-
niran esas noblaciones desgraciadas. 1 nombrado Antonio, que reside en un j experimentales completaba sus estu-I dor; no combato n i combat i ré a na-
P l io Su Santidad me da el en- ¡puesto de fintas sito en la Calzada! dio» ciemífleos. , die en sus aspiraciones y mucho me-
raL . . TT 1 Tr...;-o_,.;.. I del Cerro número 614, El doctor Soler y Montes ha hecho mos al General Menocal, a quien apo-
También nos dijo la desolada ma- prácticas valiosa» en el Instituto Ro- yé decididamente en las pasadas elec-
dre, que ella no vivía en casa de su ¡ kefeller de New Tork y de regreso a ¡cienes, por el que siento verdadero 
cufiado, pero con motivo de haberse | ^'u^a, nos sorprende gratamente con ! afecto y a quien he guardado siem-
enfermado su hijo de tracoma, había | est* Uudable colaboración que lleva | pre toda dase de consideraciones y 
Por otra parte en " E l Fén ix" 
Sancti Sp í r i tus hemos encontrado el 
siguiente remitido, que reproduci-
mos: 
"Sancti Spír i tus, 22 de Mayo de 
1915 
Señor Director de " E l Fénix". 
Ciudad. 
M i distinguido amigo: 
Le ruego tenga la amabilidad de 
cargo de enviar a Vuestra Eminencia 
con esta carta, para emplearla en c¡ 
alivio de dichas poblaciones, la can-
tidad de cuarenta m i l francos; ofren-
da muy inferior desde luego a la ex-
tensión de los desastres, pero que, 
por lo menos, mani fes ta rá evidente-
mente la solicitud paternal que en 
medio de su augusta pobreza, mayor 
ahora a causa de las dificultades de 
ido a pasarse unos días en la mora-
da de aquél, para así poder aplicarle 
en la vista a Celestino, cada tres ho-
ras, unos fomentos que un facultati-
vo le indicó. 
Concluyó diciéndonos, que al prin-
los tiempos presentes, el Vicario de i cipio creyó que s u j i i j o «e encentra 
Jesucristo quiere testimoniar a Fran-
cia, su hija bien amada. Y como ho-
rnos sabido que el domingo y el lu-
nes de la Penteecostés p róx ima debe 
efectuarse una gran subscripción a 
beneficio de las regiones ocupadas, 
por iniciativa de un comité consti-
tuido con el concurso de Vuestra 
Eminencia, el Padre Santo se com-
place con la esperanza de que ese 
acto de su liberalidad podrá servir de 
su nombre al lado de los más compe-
tentes profesionales, entre los m á s 
preparados para esos estudios de va-
lía. 
Con el doctor Guiral ha triunfado 
el doctor Soler. Ea victoria es de 
respetos; rae l imito a aceptar que 
r á usted a continuación, es deshacer 
; una de las tantas falsedades publl-
| cadas pon Judas Mart ínezmoles eh su 
conocido libelo "La Nueva "Situación" 
Publica este digno Organo de su 
inspirador máximo, que yo he sido 
i notificado por infracción del ú l t imo^ 
: decreto sobre la circulación de ve-
hículos, al pasear siguiendo orden in-
verso a lo en él estatuido. Es menti-
ra, doblemente mentira. N i he sido 
mis amigos realicen su labor gene-1 notificado, n i yo he paseado contra 
rosa en favor de m i candidatura, que ! viniendo precepto a^puno 
la vienen defendiendo dentro de lí 
más exquisita corrección; y cualquie-
ra que sea la designación que haga 
No he sido notificado, supuesto 
que no he pagado multa alguna a_la 
preludio a la generosidad de todos 
una 
cier-
n a trn casa de un hermano suyo que 
reside en Güines, en cuya casa es-
tuvo hace dos años, pero que al pre-
guntarle a éste, contestó negativa-
mente. 
SUS AMIGÜITOS 
Por el camino nos informaron que 
Celestino tenía ín t ima amistad con 
un menor perteneciente a la raza 
mestiza, nombrado Armando, que 
vive en una cindadela cercana a la 
bodega. 
Hablamos con él. Nos dijo nom-
los franceses en favor de una inicia- Armando Correo Castillo, de 
tiva tan crifltlana y tan patr iót ica. 1 i g añog ^ e^ad v vecino de Infan-
Complacido con la idea de que ten- ¡ t a 10 
drá por cooperadores en la caridad le Armando, al principio noá negó 
la oración y de la ofrenda a todos sus 1 ^ conociera a Celestino, pero al 
queridos hijos de Francia sometidoB ; decirie nosotros que sabíamos que él 
a l a dirección de sus venerados Obiír ; y ei desaparecido habían sostenido 
DOS ei augusto Pontíf ice Invoca para i una reyerta, en l a cual hab ía llevado 
ellos con toda la efusión de su alma ' su contrincante la peor parte, nos ma-
la «hundancia de las recompensas ce-! nifestó que había tenido una tragedia | 
lentes v como prenda de los favores > con Celestino, pero que después ha-
divinos'concede a Vuestra Eminencia | bían sido buenos amigos 
«1 eniscopado. al clero y a todo el | Agregó que el día de la desapari-
nueblo de Francia la bendición apos-' ción no lo había visto y que ignora-
puiíDiu ^ compietamente todo lo que se re-
t<"lca• . laciona con este suceso. 
Me e« eumameni*» agradable, emi- j Resultando infructuosas nuestras 
las más brillantes. Esta noche, en la ! la Asamblea Nacional en su día, se-
Socledad de Estudios Clínicos, ofre-
cerán los inteligentísimos investiga-
dores, las pruebas científicas de cuan-
to lian realizado en el silencio del 
laboratorio .con absoluta dedicación 
y modestia, como dos verdaderos con-
sagrados al estudio y a la ciencia que 
rehuyen toda exhibición molesta. 
r á acatada por mí y por mis amigos, 
y el candidato que surja de ella ten-
drá nuestro más decidido apoyo. 
Le suplica, señor Director, la in-
serción de las anteriores l íneas, por 
lo cual le anticipa las gracias, su 
aftmo. amigo y s. a.. 
Tomás Servando Gutiérrez. ( f ) Emilio Xúñez. 
L A M O N E D A N A C I O N A L 
HASTA LA FECHA SE HAN RECIBIDO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS TRES MILLONES Y' PICO DE PESOS 
Alcaldía n i he sido llevado al Co 
rreccional como indudablemente hu-
biera ocurrido si no hubiese hecho 
efectiva en la la Alcaldía la multa, 
consecuemfia obligada de la notifica-
ción y por otra parte no creo que na-
die suponga, que yo haya ido a rogar 
al Alcalde que me la dispense, y ce-
ñ o deducción ú l t ima de la no ex;s-
1 tencia de la notificación, es la de que 
j tampoco he 
\ alguno. 
j Anticipándole las gracias quedo 
| como siempre suyo affmo. 
Dr. Joaquín Meruelo." 
Hoy no hemos recibido "La Nueva 
Situación", para reproducir en aras 





A las seis •y cuarenta a. m. pa r t ió 
del parque Zambrana, en su mtiqui-
na, el aviador Jaime González, ^oi i 
dirección a la Habana, 
E N FLORIDA 
A ios veinte minutos fué visto d s-
de el poblado de Florida. 
Rojitas, 
CorrespausaL 
E N P1EDRECITAS 
Piedrecitas, 27. 
Pasó a las 6.00 por sobre esta lo-
calidad el aviador Jaime González, 
i en su proyectado viaje San t iago- t í a -
de i b a ^ ' , 
A l volar sobre Piedrecitas un. gran 
número de vecinos lo saludaron en-
tusiasmados, haciéndole una ovación^ 
Buen viaje. ^ 
Canell, 
CorresponsoL 
E N CIEGO DE A V I L A 
Ciego de Avi la , 27. 
A las 7.15 pasó el aviador Gunzá-
lez, rumbo a esa capital. 
Su vuelo era sereno y majestuoso. 
Rey, 
CorresponaaL 
V I A J E INTERRUMPIDO 
Ciego de A v i l a , 27. 
Tengo noticias de que el aparato 
de González ha sufrido averías de 
consideración. 
A l aterrizar, porque t ra ía desper-
fectos en el avión, cayó cont r i " SB 
corral de una finca de don Vicenie 
Pérez. 
Créese no pueda continuar hoy el 
viaje. 
El corresponsal. 
L A NOTICIA O F I C I A L 
E l .Gobernador Provincia de Cama-
güey, en telegrama de hoy dice a 
Gobernación que a las seis y cuaren-
ta minutos de este día, el aviador 
González salió de aquella población 
para ésta. < 
OBLIGADO A ATERRIZAR 
El Alcalde del pueblo antes citado 
en telegrama de las 8 y 30 de esta 
mañana , da cuenta de haber a te r r i -
zado en la finca "San Manuel,''* ba-
rr io de Jicotea el aviador González, 
, a quien se propone auxiliar con la infringido Reglamento | cooperac¡ón flel ejél.cito 
" T l O L E í T -
pesquisas por este lado, nos traslada-
mos a la Calzada del Cerro número 
nent ís ímo señor, el aprovechar una 
.ocasión tan propicia para renovaroá 
pmeme castigadas por el azote de ¡ ia expresión de mis sentimientos pro- < 614, domicilio del meror Antonio 
'a guerra, al punto de ^ U r todavía | fundamente respetuosos, besándoos ) García. 
p i t a d a s de socorros materiales y ' humildemente las manos y ofrecien- Interrogado, nos manifestó que el 
morales. I fa^* de Vuestra EmiJíencia muy día de la desaparición de Celestino 
.Conmovido por <.Sos sufrimientos \ ̂ j e t o y afectísimo servidor, Tiabía estado junto con el, por la ma-
k*asta lo tni£ inHajo de ¡su aima, «l i Ff <CftF4^ f m h W t h i (PASA A J - 4 P^MAJi — 
llatriu la fecha «e lian recibido rte \m 
PlntadoK InúioK tres mfllonefl y pioc 
do pesos. 
Resumen de las monedas recibidas 
en la Teao-ería General hasta la sép-
tima remesa 1 
Oro, 875 mi l pesosj plata, un ml -
lión, «11 mil pesos; nickel, $iao.9ñO. 
Total: $2.676,950. 
Monedas entregadas por )a Teso-
rería General para su circulación; 
Oro, $495.000; plata, $1.21 1.000; 
nickel. $9S,1«0. 
Tntal; $1.S01,160. 
Total; $876,7 90. 
Además se recibieron tl^ó.OOO en 
monedas de $5 oro jr fueron recha-
zadas por defectuosas. 
La octava remesa, que no ha in-
gresado ajin en la Tesorería Gene-
ral ,asciende, como 
lectores, a $435,000. 
E L SI CESO MARTINEZ 
M I R L E L O S 
La Secretaria de Gobernación ha 
recibido hoy del Presidente del ayurK 
taraiento de Sancti Spír i tus , señor-
M . Mart ínez Moles el telegrama a i -
guiente: 
"Contesto su teíegrama. do ursta no-
incidente Martmezmoles-Merue-1 che: E l Alcalde propietario se ecteoíf-
lo tiene ya algún tiempo. En Sancti, traba visitando a las cinco y irtódía. 
Spír i tus se decía que el Presidente 1 de la tarde la casa de Agustín. Ca--1 
de la República tuvo que dictar un | ñ izares Penton, sentado en ía ca!}* 
decreto para impedir que el señor ¡ cuando apareció Joaquín Merueíos 
Mart ínezmoles fuese llevado al J u ¿ - • provocando el lance, 
gado Correcional como se le preten-1 Cañizares intervino llcvaindose pa 
dió llevar, por una nonada, y al de-1 ra el interior de la casa a MerueiosK 
saben nuestros | del Presidente de la República i pero a poco apareció Meruelos y pa-
! se debió el que antes no Pe hubiese rape tándose de t rás de la puerta dis-
' producido un choque sangriento, que 1 pa ró sobre el Alcalde. Este al -^mciiv 
al f jr, _ v lo decimos con dolor—se ha I se herido disparó también sobre Me-
Kyistencia en la Tesorería General: 
Oro. $3S0,e00i plata, $1^0 600- nic-
kel, f 9 o, 7 9 6. 
E L CORONEL L A M A S 
El Jefe mil i tar de la provincia de 1 Producido. Hemos telegrafiado a nuos-
Santa Clara,: Coronel Lamas /ha sa - ' t r0 corresponsal _ Sr. Holmes para 
lido para Sancti Spír i tus , a fin de Q116 1108 • f l V ^ inforniación exacta, 
enterarse! minuciosamente de lo.i su- Deseamos el restablecimiento de 
cesos ocurridos en dicha ciudad en- • los heridos, y que ge esclarezcan los 
tre el Alcalde señor Mart ínez Moles; hechos y que bril le el sol de la Jus-
y el doctor Meruelos, t i cu 
rueio?., quien resultó herido levemen-
te. El Alcalde cayó con una hf-
rfda sob>o e] o.ín derecho y dos en el 
vientre con orificio de salida por l a 
espalda. 
Su estado c o R t i n ú a muy grave. E l 
I agresor fué detenido y- conduei lo a 
Ua Cáiccel." 
1 > 1 A K 1 U J J S L L A M A R I í A 
* A c r i r í A i-»UO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 1G3. 
AMrtado de Correos; 1010—Dirección Telegráfica: D ^ i ? : " ^ * 
NA.—Teléfonos: Redacción 6301. Administración e¿üi . 
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E D I T O R I A L 
L o s p u l m o n e s d e l a c i u d a d 
IL Mundo, v ooñ eftte quê  
rido colega cuantos 
cu la llábana por el 
embellecimiento de es-
la ciudad laboran, lia 
dirigido un elocuente 
nuestra Alcaldía. De 
mvesarios para sn propia vida y 
para su esplendor de gran e!uda4> 
Nuesiro A\iiiitamii'iito está en él 
deber de realizar esas aspiracio-
nes de todos y de llenar esas ne-
ruego a j cesidades. Pero ya que el Ayunta-
todos los I miento, atraída su atcncióu por 
ilrededores —dice el ])opular | otros constantes y profundos me-
diario de la mañana—no hay ¡ n^sirres. no pueda dedicar a esas 
nada mi'is hermoso y sauo qne j obras el tiempo y cspaeio que re-
ía Loma del Masío. No ha inuclio I'juieren, ^qué ;nenos debe hacer 
•—agrega—1 se constnivó allí un!sino respetar lo ya existente? 
UÁdo parquecito. Pero alrededor; Porque el Parque do la Loma 
de dicho parque hav unos s o l a r e s l e í Aiazo puede y debe ser uno 
edifica- • <••; los pulmones y estos solares van a ser 
dos. Cuando esto ocurra—y sera 
muy pronto, si él remedio no le 
va dé la mamo a la iuevitable ca-
lamidad—el encanto de ese lugar 
habrá desaparecido; el incipiente 
parque quedará anulado, ahogado 
entre las paredes de esos futuros 
edificios. E l ruego de E l Mundo 
es este: " E n nombre de la higie-
ne y de la estética pedimos al 
Ayuntamiento <le la llábana que 
expropie, por causa de utilidad 
pública, los mencionados solares 
y que con 'dios amplíe ese par-
quecito, . . " 
Las indicaciones de El Mundo 
y de cuantos periódicos en esc 
.sentido han hablado—y la prensa 
en esto ha mostrado una nnani 
mídad digna de elogio—deben Béí 
atendidas poí nuestro Aynnla-
mionto. El parquecito de la Loma 
.leí Mazo debe agrandarse, ensan-
cfaarse. O no haberlo construido, 
o darle proporciones adecuada-. 
La Habana, ciudad tórrida, de 
horno desde Abril a Noviembre, 
suyas calles son estrechas y re-
torcidas, falta de respiración, con-
gestionada, carece de esos frondo-
sos paseos con que tcuTa^ las gran-
des urbes cuentan y en los cua-
les la población parece ensanchar-
se, oxigenarse, respirar, en fin. 
La Habana, por el número de 
sus habitantes, el cual cada día 
aumenta: por su gltuación topo-
gráfica, la que es privilegiada y 
la hace ser escala de frecuentes 
tránsitos y estación de turismo, y 
por las señaladas condiciones de 
ana deprimente congestión urba-
na, necesita poseer en número 
abundante parques y paseos. Son ' blica 
de l  l  de la ciudad 
Desde su altura ¡qué bellos pai-
sajes se descubren ! Es un lindo 
mirador, suspendido bajo el cie-
lo, desde el cual la laboriosa Ha-
bana despliega sus energías; y la 
campiña muestra su lozano esplen-
dor; y el mar nos enseña, con ia 
perspectiva de sus horizontes le-
janos y de sus barcos siempre en 
marcha, (pie hay fuera de nues-
tros estrechos círculos otras tie-
rras liermanas y otros hombres 
amigos. El Parque de la Loma del 
Alazo puede y debe ser algo más 
que uno de los pulmones de la 
llaliana. Cuando uua tan eumpii-
da belleza puede ser brindaxla, 
como la que desde esas alturas 
se logra eontemplar, todos los e> 
fuenoa para mantener el prodi-
gio son, eu realidad, escasos; hay, 
entonces, que cumplir un á o h U 
deber y mantener el encanto; un 
doble deber de higiene y de es-
télica.. 
Estas razones, seguramente, 
son las que mueven a E l Mundo 
a pedirle al Ayirntainlento, preci-
samente en nombre de la higiene 
y de la estética, que expropie por 
utilidad pública los mencionados 
solares, para que con ellos am-
plíe el parquecito que embellece 
La lioma. del Mazo. 
Dejar que esos solares se fabri-
quen como apunta el cofrade, es 
consentir un atentado de lesa uti-
lidad pública.. . 
La voz de E l Mundo, de La 
Prensa, de La Noche, de E l Co-
mercio, del Heraldo y del DIA-
RIO no creemos que sea desoída, 
cuando con tanta unanimidad re-
fleja el sentir de la opinión pú-
4 m Á 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
I C U B A A U T O M O V i l i s f , 
A U T O M O V I L E S OE> A t Q U l i ^ í 
I Nacional Obrero, ini-..- r 
I tre doctor Carrera i r . í Va ^1.1 
cuatrocientas p á £ n a 8 * I * ^ ¿ 
fotograf ías , ostá S o ^ 1 ^ 
Postendad toda a q u ^ r f 
• * • ^ 
Por ci mismo motivo h» i 
arme a acusar rodbo 
Críticos (corea de 200 I L - U K 
pronta de Cuba I n t c l o c S ' H S 
sana critica literaria, del 0bH 
doctor José A. Rodrigue/ I - ^ t o 
su mayor parte rof(M.Pnt(1,jarcía, eí 
nez Villergas, y al i n s i * Min 
Pelayo ante quien depone 
trado literato cubano siíce*. \ ^ 
cion y rendidos aplausos ^ 
* * * 
Acuso recibo de la Gaceta MÍ. 
Catalana, revista científica ^ 
años de v h a fecunda En ^ 3 
número de 30 de abril, ronrorí 1 
plana do honor "E l tatuajj 
co, de nrestro Israel CastelLi 
joven qur no pudo tomar na? 
nuestro fongreso Médico, noV? 1 
médico. i "r no s 
K l di-octor de esa Gacota-sU 
Rodríguez M^dez—fué inacstT 
nuestro ilustre doctor Tama™ 
redactores, notables hombres decil 
cía son en España, no tan "aj* 
da urcion" como algunos suponen 
J . N . ARAMBURl. 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, ( W e 14-50 
Maletas, d e s d a . . . 
F. C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32, TELEFONO A-2361. 
ra definida e) verdadero 
yus l íneas respectivas. 
frente de 
S o c o r r o a 
l a d e s g r a c i a 
La dignís ima señori ta Mary Me-
néndez Ros, poetisa camagüeyana , 
hace seis meses que se encuentra en-
mes" de Londres que creo no es ger- i ferma, imposibilitada de ganarse e' 
nianófilo. Y respecto a seguir Ki t - i sustento sola y en el mayor desam-
chener en su puesto, lo creo m á s bien i paro. 
una necesidad para no causar nial | Reside en el tercer piso de la callfc 
de Lamparilla número 84, 
Estas listas son cálculos aproxima-
dos producto di'l buen deseo de ser-
vir a ios lectores del DIARIO en las 
exigencias de una impaciencia natu-
ral . E l hecho de hacerlo creo que cons-
tituye un mérito. Pero sí se me ha de 
exigir una exactitud matemát ica , da-
ré la callada por r e s j ^ s t a cuando se 
me pidan datos sobre buques y tone-
lajes. 
Cuanto a la recluta de Kitchener no 
fui yo quien hablaba, sino el " T l -
efecto en la opinión. 
G. del R. Una limosna para esa pobre seño-
rita que Dios se lo p a g a r á . 
M A N 1 N 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Fánuco-Mahuaves S-
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo, L taK 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
A pesar de la guerra Europea no I a c f t a i en la ele£c de c?mPañIa-
' antes do comprar hable conmigo, aun-
El ejército ruso posee cualidades ad 
mirables y notoria injusticia sería no 
reconocerlas después de haber ano-
tado sus muchos defectos. 
Como todo pueblo sujeto a un régi-
men excesivamente riguroso, el ruso 
os obediente, es disciplinado, Acos- ^ . . . 
turbrado a obedecer y a ejecutar la i desmaya, lucha como luchan los con- que sea por teléfono: nada le cuesta, 
ajena voluntad, se somete al mando! tendientes por vencer, y a ese f ia no 1 Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
de tal manera que hace alto si se lo ; CeSa de traer constantemente ffoloti gocios Petroleros- Oficinas: San M i -
nas para los rapaces 
DIARIO DE LA MARINA 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
liOSOS 
L A V I C T O R I A " 
TIENE FRACCIONES DEL TERCER 
PREMIO, PARA EL 31, Y LAS VENDE... 
H A B A N A Y O B R A P I A 
mandan, aún cuando la metralla lo 
barra y el desorden de una hu.da pa-
rezca que no ha de tardar la desban-1 con el exqmslto vino puro do 
dada. i mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Lejos de llegar esto, se le ve agru-, Sidra Praviana, Princesa, Vereterri) 
pándose a sus banderines respectivos | y Natural . Hay anchoas en lata do 1 
y en poco tiempo, ¡a masa que se des-• libra a 45 centavos. Percebes, TrU-
hizo v perdió su unidad de formación, . T , T . ' _ 
vuelve a consolidarse y puede hacer chas' Jamon' Longaniza curada, La 
guel, 56- Habana. Teléfono A-4515. 
que saborean | Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
8283 31 m. 
10074 27-28 y 29 m t 
I I I i U • M 
L a o f e n s i v a i t a l i a n a . - C o m b a t e s 
p r e l i m i n a r e s . - L a r e s i s t e n c i a d e 
d e l o s r u s o s 
entorpecer La ofensiva de los italianos es una 
necesidad que estaba seguramente 
prevista en los planes de campaña . 
La guerra entr pa íses fronterizos, 
inmediatamente que se rompen las 
hostilidades, presenta el problema de 
nvadlr o ser invadidos. 
las avanzadas pura 
marcha de los ejércitos. a 
nuevamente resistencia 
Esto es lo que vúJne ocurriendo; y 
por eso es que los desastres mosco-
vitas no tienen otro efecto moral que 
el del momento. Se rehacen, esperan 
refuerzos y vuelven al combate con 
los mismos br,os sin acordarse de la 
pasada derrota. 
Por esto es que decía Napoleón, re-
firiéndose m á s bien a los cosacos, qu© 
el soldado ruso no era bastante con 
matarlo, sino que era preciso empu-
jarle después de muerto para que ca-
yese. 
En la retirada actual lo estamos 
observando. Los acosan por todas 
partes; los arrojan de una y d© otra 
posición y siempre encuentran me-
dios para defenderse en una m á s . 
Hablando de las operaciones sobre 
el Niemen, el corresponsal del "Lokal 
Auzciger," de Berlín, se expresa as í : 
"Cualquiera otro ejército del mun-
do, después de un fracaso como el que 
padeció ol décimo ejército ruso, hu-
biera tardado mucho tiempo eu or-
ganizarse. 
Pero el soldado ruso posee una obe-
diencia ciega a sus jefes, y esto ex-
plica lo dispuesto que e¿tá eiempre a 
lomar ia ofensiva. 
Una derrota, por grande que sea, 
no basta para abatir a los rusos. 
Es necesario una labor tenaz y 
constante para fatigarlos, y aun así, 
cuando parecen ya agotados, se re-
hacen con más bríos que nunca." 
Esta carácteríst ica, de mucho más 
valor que ia de la masa en que tauto 
fian los aliadófilos, es seguramente la 
cones. Pimentón fino, dulce y pfeut-
te; Vinagre de manzana. 
Teléfono A.5727. • 
OBRAPIA, 90. 
C 2318 10t-27 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas, dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Ofklna : Cuba, Sí ¿ e 3 a 5. Telé-
fono A-845Ü. 
8204 31 m. 
nrton Maquina de escribir, R e i D Í n g f O n V i s i b l f l 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacifico 
R e m i n g t o n l O . . . . N u e v a , & n o 
R e m i n g t o n l O R e c o n s t r u i d a , $ T C a U S 
R e m i n g t o n J ú n i o r . $ foS 
D e uso , o t r a s m a r c a s $ 2 5 e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
F R A N K G . R 0 B I N S C 0 . HABANA 
| Servicio ai minuto, a todas horas del día y de la noche, a ios m I 
Garage del Vedado Teléfono 
Garage del Cerro Teléfono A ^ 
Garage de Belascoaín Teléfono A 15 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A ^ 
Consul te las T a r i f a s , por Tclcfon 
B a t u 
IERTO día del mes pasado, 
un número del Heraldo 
de Cuba andaba de ma-
no en mano, era comen-
tado en corrillos y lle-
vado por algunos obre-
j ros diligentes a sus respectivos ta-
I llores para que fuese leído en alta 
voz. 
Era que una notic'a del colega dc-
i cía que seguramente la Secre tar ía de 
Ksiado, apoyada en la Consti tución, 
! ac tuar ía contra mí por haber desa-
¡ creditado yo a nuestro gobierno en 
un diario de España . 
Acabo de escribir a mis lectores 
¡ de allende, diciéndole que el Heraldo 
i de Cuba es un diario muy popular 
¡ y leído, con doce pág inas y variado 
; material; que es su director propie-
tario el doctor Forrara, presidente 
j de la Cámara , catedrát ico do la Uni -
j versidad, coronel de la Revolución y 
político prominente. Y después de 
esto, he reproducido del editorial del 
colega, del 22, en que combate la 
I Renta de Loter ías y censura al ge-i 
neral Menocal por no inten\ar esa 
\ llaga, este parrafito: 
"Nuuca ha sido más grande el me- j 
! nosprcclo de todo principio de honor | 
: y de pudor políticos. Corrupción ad-, 
ministrativa y corrupción política re-
| siden en aquella organización que 
i recauda, de la parte más infeliz de 
nuestro pueblo, veinte millones de 
I pesos al año . " 
Y callando otros cargos concretos, 
! otras acusaciones de inmoralidad I 
i contra el Gobierno, el Partido Con-
servador y muchos legisladores, pre-
gunto a mis lectores de allende: 
¿Alguna vez he dicho a ustedes 
tanto, n i mucho menos, contra el Go-
bierno, la Adminis t ración y los Jper-i 
sonajes de mi p a í s ? 
No en vano dice la vulgar locu-; 
cíón: "No hay recurso m á s socorrí-1 
do que un día tras otro." Y no en! 
vano dice la conciencia a los hombres 
de bien: "procede en estricto cum-i 
plimiento de tu deber, y r íe te de can-! 
cillerías, de corrillos y de malos de-1 
seos ajenos." 
A Félix Calleja, el "B i l l i ken" de 
La Lucha. 
Puede que usted tenga razón, com-, 
pañero, puede que las lata* que públi-1 
co en los periódicos—que algunos me i 
piden con insistencia y otros inser-
tan con encomio, y me agradece a— 
sirvan para ahuyentar del Parquo de] 
.ni pueblo a los muchachos malcria-
dos que dicen insolencias a las se-1 
ñor i tas . Dichoso yo, después de ha-1 
ber oído tantas cosas buenas de i.'en-
t<3 que es tán a cien codos por enci-; 
ma de mí en las L i ras , y de ver m i : 
nombre humilde en enciclopedias y l 
al pie de trabajos traducidos a otros! 
idiomas ;dichoso yo que, a l declinar' 
de la vida, todavía puedo prestar1 
con mis latas servicio tal a honestas i 
cubanitas, defendiéndolas de grose-
ros, que lo son probableníente por-
que los buenos maestros dejan su 
educación para i r a hablar en gran-
des diarios de la peste de los pies 
de algunos gallegos. 
Menos suerte la de usted, compa-
ñero, joven, culto, literato celebrado 
y—sobre todo oso—educador de jó -
venes, que, apenas empezada la l u -
cha de prensa, ha tenido que apelar, 
para ser leído, al léxico más crudo, 
al que TÍOS parece feo en gentes del 
montón y hace re í r describiendo las 
más prosaicas nefesidades y hablan-
do de las m á s repugnaptes sccrecio-
ues del cuerpo humano. 
Con sus trabajos, señor Bil l iken, 
no se ahuyentar ían los niños góticos; 
al r evés : leídos en el parque de m i j 
pueblo en voz alta, toda el hampa 
local rodear ía al lector, y las hones-
tas niñas, sus comunicantes, ten-
(\r\Ti\ que alejarse profundamente 
disgustadas. 
Conque, ya ve usted si hay dife-
rencia . . . 
* * * 
La afluencia de trabajos en turno 
me impide hacer un comentario jus-
to de la Memoria de los trabajos rea-
lizados por él y para el Congreso 
P A R A N O V I A S 
Juegos de cama bordade 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T 
GALIANO Y SAN RAFAEL 









V E L A CONICA. LUZ IDE» 
Use también la MaripO' 
sa si duerme con 
I ta l ia fué la que rotó y ha debido fos 'V1" de hacerse ya en contac-
ivanzar. A l hacerlo, ha de seguir un 
que ha tenido cu cuenta Inglaterra 
enLe SblSp dé P L ^ V o t ^ I 2 * £ f "T f ^ V * 
buscar el punto vulncráble p a ¿ dar i gaí pUnÍf Ser do ^ moscov,tas-
la primea-a acometida%on nmvünleí I Í J ^ es ^e llcv*n un Paso.tan 
tardo, que posible sena que ia. victo ria la alcanzasen en las inniodlaciones 
de Moscou. to con el enemigo, Y este contacto fasto movimiento que"ia""coloque en | suPO"e comba t t í , bien por la posesión 
condiciones ventajosas, aprovechando ifle ?,ltuias o aldeas; bien por la ocu-
la circunstancia do no tener enfrento ¡ P!"*1011 clw un. Puente sobre un río o 
fuertes contingentes enemigos y p o - , 0,1 P01' aIgún reconocimiento a fon-
ier cUa, en cambio, concentrar sobr^ 1 "eecsario para conocer los inten-
n i solo punto todo su ejército = tos dcl enemigo y calcular las fuer. 
Cuanto m á s avance ahora, más en | Za3 c0n qUe 86 Presei"a-
•ondicionos se coloca para establecer í En estos movimientos proparato-
* rnaguardia una línea de repliegue | ríos, la misión de los aust r íacos no 
iindablo. en la que podra sostener-1 Os otra quo entorpecer 
h i - ! sin trabar ningún combate serlo.°Y la | ¿ P e r o usted efe©, señor Alonso, 
| obligación de los italianos se reduce'! ̂ "e es eso posible? Mis ocupaciones 
i a marchar, a desenvolver su frent'?, reducirían entonces a los de una 
ti la ofensiva del enemigo Ia 
••ic.-:o retroceder. 
Mentira parece qup persionas cultas 
no se den cuenta de la realidad y de 
las dilicultados quo tropiezo para ha-
cer alguna luz on la tcnobrosa ¡nfor-
iiiüción que recibimos. 
"Si anota usted el desastro de al-
g-n buque, también debe anotar si 
y replegarse! ('á 0 "0 definitivo." 
Todo cuanto nos comunican los ca-1. , 
bles, por lo tanto es creíble v no hav '• r e « a t e a r posiciones de a lgún alean- l,ricina de estadíst ica y tendr ía que 
por qué dudar de esa ofensiv¿ sí bien ceuestiateglfp * a calcular el punto toda la prensa nacional y extran-
no os todo lo impetuosa oue'debiera Sobro e cual P,cnsa cl enemigo re- J'-ra para ver si era posible (que aún 
y pudiera ser, dado que la ventaja, *?nclnt,*r sus tropas, hasta ahora MÍ lo dudo) obtener una confirmación 
nov por hoy. es tá de parte de I ta l i a . ' 
No obstante, las operaciones lleva-
das a cabo hasta el presento carecen I 
distribuidas 
frontera. 
a todo lo largo do la Fíjese que listas oficiales no hay ni 
¡se confiesan sino aquellos desastres 
^ . demasiado visibles, 
do relieve táct ico, pues todas" M Í J m J t o J F ' t P0^"10^ A Audacios y del T l -
^•aramuzas y poqSeños c o m b ^ S Í Í T u ^ 1 "1 "Ció-
fan Drclimuuure* que se suceden en i líanos habrán podido ^ ' - 1 O* ha dicho lp oml fijar do mane-1 tí. 
C 2255 alt 8t-21 
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HABANA, JUEVES 27 DE MAYO DE 1915. 
DESDE ESPAÑA 
rAGINA TRJES. 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
ESUMAMOS la opinión del señor Maura sobre la cues-
tión de Tánger:—'"Entregudo a las intrigus, a las am-
biciones, a las disputas, a las peripecias de la política 
exterior, en su solo puerto y en su sola rada, encierra 
Tánger todos los conflictos, todos los problemas, todos, 
los azares de la cuestión marroquí, siendo estéril cuanto haga Espa-
ña en todo lo demás, si Tánger queda entregado a ese incierto y aza-
roso protectorado." De otro modo: cuando el señor Maura, dijo, sin-
tetizando en una frase las razones que justificaban la política espa-
ñola de Marruecos, que para España, su zona de Marruecos 4 es un 
litoral," .significó que "el interés de la zona española era que en la 
costa no se instalase potencia algmna que no fuera España." 
Y he aquí planteada la cuestión de Tánger, que hoy discuten los 
periódicos y analizan los políticos. Un redactor de " E l Imparcial" 
visitó al señor García Prieto, jefe del partido democrático, para co-
nocer así la opinión de los demócratas, que en este caso es la misma 
que la de conservadores y liberales. E l señor García Prieto manifes-
tó que no hay en esto "el solo deseo de que engrandezca el territorio 
nacional aquella población, donde tantos recuerdos históricos nos 
llaman; hay también el que Tánger, dentro de nuestra zona de in-
fluencia representa un peligro que desaparece para nuestra obra de 
Africa, y significa una garantía que siempre se echó de menos." 
Así, pues, existe una razón fundamental para que España pre-
tenda la españolización de Tánger: la de que le conviene. En todas 
estas cuestiones de derecho, la "ultima ratáo" es la de la convenien-
cia. Y a España le conviene de tal modo la españolización de esta, 
ciudad, que si al cabo no la consigue, toda su labor en Africa resul-
tará 'estéril." Con la zona internacionalizada, o como se llame, 
anárquica, con la zona asignada alrededor de Tánger, España no 
puede cumplir su misión en esa zona.'' Lo dijo el señor Maura en su 
iiscurso. 
Estas palabras equivalen a un balance. Hasta ahora, el Norte de 
Africa ha sido funesto para España: fué como sima para tragarse 
nuestros hombres, y como pozo para tragar nuestro dinero. E l señor 
García Prieto dice hoy que de todos nuestros problemas de ordeui 
interior, el de Marruecos "es el más grave, el que se ha hecho más 
apremáajQte." Y es así, y se hizo así, porque Marruecos consume una 
cantidad inmensa de energías, y devora montones de soldados y mon-
tones de dinero, y no acaba de verse el beneficio que produce. Este 
protectorado original equivale a una guerra interminable, de picot 
iie buitre, de gotera, continua; y cada día exige más carne y más 
oro." Según la cuenta publicada por la intervención de nuestra zona 
de influencia, los gastos de España en Marruecos pasaron de 108 mi-
llones en 1913; en 1914, los gastos ascendieron a más de 149 millo j 
nes." 
Y bien: ¿qué resultados se obtuvieron? Esta pregunta que no- ; 
sotros hicimos muchas veces, se la hace ahora el señor García Prieto; i 
y no sabe qué responderse. La respuesta no sería tan difícil, si en vez \ 
de haber consumido esos ciento cuarenta y nueve millones, que acaso 
serán doscientos en 1915, en los pedregales del Norte de Africa, se 
hubieran consumido en la Península. A estas horas habría un gran 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A 
"La Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso dal País ," Galiano, 
78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa ," Neptuno e I n -
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Niatal, Plaza Polvorín por 
i í onse r r a t e . 
Manuel Fernández Palacio, 
OUeflly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe A n -
tonio, 30, Guanaba coa. 
Dopíco y Sobrino.. Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol. 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara.? 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
Garcíe y Hnos.., Paula y Compos-
tela. 
García y Hno.j Concordia y 
Amistad. 
Victoric Fernández Gervasio, 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno.. Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave. So!, SO. 
Tfínacio Muñí?.. "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieto Gloría, 125. 
Rodrigo Santos. Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila v Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno,, Tejadillo y 
Viliegas. ^ 
José Pérez. Romáy y Vigía. 
Garrido y Mart ínez, Aguila. IST. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez. Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerra y Conseiero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro. 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta v Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
H A B A N A : 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factor ía , IB. 
"La Ceiba," Vda. de M . Senra y 
Co., Monte número S. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eir ia , Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
"La Galleguita" Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía. 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio v 
Sol. 
A. Sanjurjo. Hnos. "Los Mará-
gatos," Plaza Polvorín. 
"El Rosal Reformado," Manuel 
Mart ín, San Miguel. 133. 
"La Reunión." Eduardo Prés ta -
mo, San Rafael. 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"T a Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
PRIMERA T A N D A 
Tengo el mayor gusto en hacer 
público, aunque la cosa se haya he-
j cho privadamente, un noble rasgo del 
¡ juez de la Sección Segunda, señor 
i García Sola, que le ha conquistado 
todo mi aprecio y consideración, que 
' algo es a la postre y al cabo, 
i Comparece una señora acusada por 
i toda una parroquia; es decir, por un 
policía, un bodeguero y un dependien-
te, de haber promovido un fuerte es-
j cándalo. 
| Parece ser que la infeliz mujer 
j fué de compras a la bodega de uno 
de los acusadores y después a un 
¡ puesto de pescado, no pudiendo pre-
cisar en cuál de las dos partes le es-
I camotearon siete pesos, y es claro, 
I los reclamó primero en el puesto de 
¡ pescado y luego en la bodega a g t i -
I to limpio y sollozo mojado, por lo que 
I fué acusada. 
chic," y todo lo que ustedes quieran, | 
medio en francés, medio en castella-
no, que de todo hay. 
Viene acusada por un gondanri di 
salir a la "porte" de su "maimón"' 
con el exclusivo objeto de detener 
con voces de sirena, a los que pasan*] 
de pertenecer al "otro seso," que di-
ría Toribión, para platicar con ellos] 
un ratito. 
Es el caso que la "jeune f i l i e " ol 
"demimondaine" o "madamoiselle" 
estuvo aquí, en el juzgado, hace díasl 
y se suspendió el juicio porque d i jo | 
que era casada. 
Entonces escribió una carta al se-
ñor juez diciendo, que ia perdonara! 
por haberle ocultado la verdad, pues 
había dicho que era casada por el 
"rubor" que la produjo tan injusta 
acusación. 
Hoy vuelve el "gendarme" a repe-
t i r lo ya dicho, y ella protesta con 
grandes exclamaciones de "Mon 
Ya en presencia del juez, la infeli-: j Dieu, y "Mon" que sé yo cuántos , pe 
número de caminos nuevos; se inaugurarían varios canales; estaríais i 
convertidas en jardines inmensas extensiones de terreno abandona- ! se altera tampoco. Los políticos españoles se han olvidado de que a' 
do Y como se produciría más, no alcanzarían los víveres precios España hay otra cosa que le importa más que la españolización de 
más altos que en Cuba, donde los jornales son mucho mayores. Y Tánger: la españolización de Gibraltar, que es más honrosa, más 
como habría más trabajo, no emigrarían los hombres a millares, con- ! dig-na, más patriótica, y sobre todo, más justa. Y si acaso no hablan , He aquí el resultado de la suscrip-
denados a peregrinar como judíos. Y como no existiría la sangríal | de ella por considerarla un sueño en las actuales circunstancias, i ción iniciada por el señor Manuel 
suelta de Africa, se contarían en el ejército español un número in-1 tampoco debieran hablar de la de Tánger; porque Tánger "debe ser | Arango García, para construir dos 
contable de soldados, que murieron también estérilmente. ¡español" y Gibraltar "debe ser español;" mas para conseguir que escuelas públicas en Cañero, Astu-
S u s c r i p c i ó n A ü r u i s í a 
repitió en la propia forma sus excla 
maciones y lamentos, causa de la acu-
I sación. y como no había pruebas de 
' nada fueron invitados a que se re t i -
• rasen; vamos, que no hubo pena para 
I nadie. 
Pero la de los siete pesos fugitivos, 
¡en cuanto salió del Juagado fuese en 
i derechura a la bodega, en cuyo cajón 
creía olfatear sus "menudos," exi-
giedóselos al bodeguero entre gritos 
y llantos, repitiendo que «se dinero 
era para pagar el alquiler de su 
cuarto. A l oír los continuados lamen-
tos de la vseñora fué aglomerándose 
público, viéndose un policía en la ne-
cesidad de acusarla de nuevo de es-
cándalo. 
En la corte correccional durante 
el juicio se repi t ió la película y tanto 
lloró la buena mujer ante el juez, que 
una niñi ta hija suya, que la acom-
pañaba se abalanzó a ella, r e p i t i m -
do con voz acongojada. —No llores, 
m a m á ; no llores, mamá, causando en 
j el público triste impi'esión. 
P regun tó el magistrado al policía 
1 si había proferido la acusada amena-
zas o malas expresiones, y al con-
¡ testarle negativamente, la absolvió 
| advirt iéndola que pasara a su despa-
i cho y lo aguardase allí. 
Y cuenta la señora, que hizo pú-
i blico el hecho, que estuvo ceica de 
dos horas esperando a que se concluye-
ran los juicios acobardada, al pensar 
; qué pena le impondría el señor juez, 
i no obstante haberla absuelto públl-
i camente pero no dejándola irse. 
i Y el señor juez, al volver a su des- i 
pacho, después de aconsejarla con to- I 
do cariño tme no volviera a promo-
ver escándalo, metiendo la mano en 
ol bolsillo le entregó siete pesos pa- j 
ra que pagase su cuarto. 
"Esto, señor García Sola, eiio se ' 
alaba; no he menester alaballo." 
SEGUNDA T A N D A 
ro sin ser García 
que es toda una 
Mon, aseguranoo] 
"madama," una 
verdadera "madama;" que el "gen-
ciarme" señor Espinosa la conoce bien 
y podrá decir si es cierto o no i o 
que afirma. 
Como el "gendarme" Espinosa éfl 
un hombre sincero y honrad), el 
fiscal señor Castellanos y el juez se-
ñor García Sola, quieren proceder con 
entera imparcialidad esperando lo 
que diga, y suspendieron nuevamen-
te el juicio. 
TERCERA T A N D A 
¡Recristo., oigan esto! 
Una mulata muy iaquetona y muy 
refistolera, acusa a un individuo de 
que- pasó f í en te a su accesoria m i -
rándola de un modo muy particular, 
siendo como es. . , una verdadera se-
ñora. 
E l acusado negó la acusación y Don 
Leopoldo para proceder con justicia, 
dijo a la acusadora que le manifes-
tai-a de qué modo la había mirado, el 
acusado; y entonces ella, haciendo Ya 
rueda como un pavo real, siendo una 
verdadera pava, lanzó al jues mira-
das a lo "chévere ," a lo "venenoso.', 
a lo "gót ico," pero como ninguna re-
tultaba pecaminósa, y eso que ensa-
yó una larga serie-, el acusado fué 
absuelto. 
A l salir la muy mulatona, dijo en 
tono de voz que pudiera ser oida de 
todos: —"Que grasioso er jues! Le 
miro como una mujé debe mi rá a un 
hombre y se raja, queriendo que lio 
le mirase como ese buche con saco 
me miró a mí ." 
Después de esto, cualquiera se ex-
plica que los enemigos del alma en 
Cuba sigan siendo tres: el presupues-
to, la loter ía y la mulata. 
C. 
Esto habríamos conseguido si no estuviéramos empeñados en lo sean, debe antes abandonarse toda aventura infecunda, robuste-
hacer bueno el testamento de Isabel la Católica. Por desgracia, los 
tiempos de hoy no son aquellos tiempos. Y al hacer hoy el balance 
de los bienes que le reporta a la nación su política "africana," el 
señor Maura dice que esta, política no puede ser fecunda, hasta que 
no £e efectúe la españolización de Tánger. E l señor García Prieto es 
de la misma opinión. De modo que después de tanto sacrificio, esta-
mos como si no hubiéramos comenzado. 
En resumen: el Norte de Africa sigue siendo el "padrastro de 
España.'' 
E L RUIDO Y LAS NUECES. 
cer la nación, desarrollar toda la fuerza de que es capaz, aprovechar-
la, encauzarla, y hacer una España fuerte, que en vez de suplicar con 
argumentos, pueda tomar con sus cañones. 
Constantino CABAL. 
" A S T U R I A S " 
L A MEJOR R E V I S T A 
"ASTURIAS" 
Los franceses, que fueron los que llevaron el gato al agna, en eso 
de internacionalizar a Tánger para impedir su 4' españolización,'' no 
han rf.cibido con agrado las palabras del jefe del partido liberal, del 
jefe del partido conservador y del jefe del partido democrático. Ha 
3e unos días, leímos los Recuerdos de la campaña de Marruecos del 
teniente francés "Kuntz" con Francia; pero comprendemos que ha-
ya un gran número de franceses a quienes seduzca esta idea de co-
locar su bandera sobre los presidios. Tienen también para ello unai 
razón fundamental; la misma que tenemos nosotros para pedir la es-
pañolización de Tánger: la de que les conviene. Y ya se sabe que el 
Norte de Africa no "es litoral" de Francia; pero también se sabe ya 
que la patria no es solamente "extensión geográfica, sino más sin-
?ularmente extensión espiritual.'' En virtud de esta lógica razón de 
ía conveniencia, en cuanto España comenzó a trabajar en la econo 
mía y en lar-agricultura de Melilla, gritóle a Francia el general di 
Torcy: _ 
—¡ He ahí el peligro español.. .! 
En virtud de esta misma conveniencia, cuando Ciges Aparicio • T.ene 9e¡8 corres, 
fué a Marruecos, descubrió que los franceses se habían metido en la 
ponsales en toda 
zona española. Para ello, inventaron unas minas en Afra, y coloca- i ia r eg ión , y pubij 
ron los lavaderos de estas minas inventadas a una distancia de vein-
ticuatro Kmos.: a las puertas de Melilla. Hasta estas mismas puertas 
de Melilla han tendido un ferrocarril estratégico, uno de cuyos ra 
niales corta la vía española. Para construir viviendas con destino a 
sus empleados, han conseguido máa de treinta mil metros cuadrados 
de terreno en territorio español... i ^ z s ^ S S S S S Z : 
Repetimos que estas cosas les convienen a los franceses y es na 
tur al que las hagan, como las haríamos nosotros si ellos nos la per- j Hojear sus páginas 
niitieran en su zona. Lo que ya no es natural es que se permita ha- i cada semana, lé-
cerlas. Ahora, cuando se pide la españolización de Tánger, los fran-
ceses se disgustan. Nosotros nos disgustaríamos también si fueran 
los franceses los que pidieran el "afrancesamiento" de esta_ciudad. 
Los argumentos en que basan su petición los políticos españoles no 
"onvencen a los franceses:—Nosotros estamos alrededor de Tánger. 
Este es uno. Para Francia, para Inglaterra, para Alemania .. este 
«"gumento carece de valor. No alrededor de Bélgica, sino en Bélgi 
"a-, dentro, en la entraña, en el corazón, en toda Bélgica estaban los 
^ a s , y los alemanes los echaron. Si los hombres que España per 
y los millones que consumió en Marruecos, los hubiera empleado 
en fortificarse, en vigorizarse, en engrandecerse; si los hubiera 
aprovechado dentro, en vez de echarlos a un pozo, ahora significa-
ba bastante para asentarse alrededor de Tánger, aunque no lo hu-
lera estado nunca, y para tomarse a Tánger como Italia se tomó a 
Valona, sin necesidad de pedirlo, y con una sonrisita de benevolencia 
Inglaterra y de Francia. 
Otro argumento es el siguiente: —teniendo a Tánger no ; 
potros no se altera el "statu quo." Y seguramente se dirán los 
franceses que dejando las cosas como están ahora, el "statu quo" no 1 
R E G I O N A L DE 
A M E R I C A . 
4 0 . 0 0 0 E J E M P L A R E S D E 
C I R C U L A C I O N M E N S U A L . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
Se publica todos 
domingos, con if> 
páginas de texto y 
otras de grabados. 
D e S a n i d a d 
VARIAS NOTICIAS 
Por la Dirección de Sanidad se le 
han pasado comunicaciones a todos 
líos directores de Escuelas, tanto 
privadas como públicas para que ins-
talen en los edificios donde concurren 
número crecido de niños las insta-
laciones de los baños necesarios pa-
ra el número que tienen los mismos, 
conforme a las nuevas disposiciones 
de las Ordenanzas Sanitarias. JE1 doc-
tor Carbonell espera que todo el ma-
terial inservi^e existente en las es-
cuelas debe de arrojarse al vertedero 
por constituir osos efectos en algunos 
lugares un verdadero foco de infec-
ción y guarida de ratas e insectos. 
ca noticias en cada 
n ú m e r o de los 79 
ayuntamientos de 
"ASTÜRIAS" 
A S T U R I A S 
es la c r ó n i c a minu-
ciosa de toda la v i -
da asturiana en sus 
múl t ip les aspectos 
y e n d o su tex to 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
g r a b a d o s , es i r 
viendo a 
A S T U R I A S 
C o m o e n u n a p e l í c u l a . 
40.000 EJEMPLARES D E CIRGU. 
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
MEJOR R E V I S T A RE-
G I O N A L DE A M E -
RIC A. FJSO ES 
" A S T U R I A S " 
El Jefe del Negociado de Inspec-1 
ción Escolar, doctor Carbonell, ha i 
pasado varias comunicaciones a la 
I Jefatura Local de Sanidad de distin-> 
| tos asuntos relacionados con las Es- ! 
j cuelas Públ icas y Privadas en el sen- | 
tido de que dicha Jefatura Local se • 
| lo transcribe al Secretario de Instruc- j 
i ción Pública, relativo a las malas con- i 
i diciones en que se encuentran las Es- | 
1 cuelas Públ icas número 23, instalada 
| en Máximo Gómez, en el barrio de 
i Pan con Timba, pues dicha propiedad | 
! requiere reparaciones de alguna im- | 
! portancia las cuales deben de roal i - ; 
I zarse en este período de vacaciones so '[ 
j pena de que cuando empiece el curso 
¡ escolar si no se encuentra dentro de 
j esas condiciones higiénicas se clau-
surará. 
También desea que los conserjes de 
las Escuelas permanezcan en dichos 
locales a f in de que cuando vayan los 
inspectores del Negociado puedan ver 
las deficiencias existentes en ellas y 
poderse comunicar a sus respectivos 
dueños las obras que deben ejecutarse 
en esé período de vacaciones. 
H a y m u c h o s K a i s e r e s 
Más de 400 oficiales alemanes se 
parecen, en los bigotes y figura, a 
Guillermo I I . TJor eso, suelen ver 
al Kaiser en tantas partes distintas 
y siempre tomando licor berro, be-
bida "imperial ," según las cartas de 
muchas personas conocidas, para ca-
tarros, bronquios y pulmones. Vén-
dese en todas partes. 
ñ a s . 
Lista anterior, $239-22 plata; Be-
nigno Pérez , $1; Francisco Pelaez 
5-05; Gonzalo v Pérez , $1; Alberto! 
González, $1; L ^ i a n o Alvarez, $1; 
Silvino Arrizabalaga, $1; José Gar-1 
cía, 1; Florentino García, $4-10; Juan 1 
Alvarez, $2; Ramiro Fernández , $ 1 ; ' 
Emilio Pérez , $1; Avelino Alonso, 
$2; Joaquín Fernández , $5-15; Re-j 
güe ra y Sobrinos, $4; Dionisio Rui- , 
sánchez, $5-15; Andrés Castro, $5-15; t 
Javier Suárez, $4. Total en plata: 
$283-82. 
IIEGIlPEilN LO ñ U \ ñ 
Cualquiera que sea la causa de la 
pérdida de las fuerzas, és tas se recu-
peran con el uso de las grajeas fla-
mel, cuya eficacia es maravillosa. 
Lo mismo los que han pérdidó las 
fuerzas a consecuencia de trabajos 
tales excesivos, que los que las per-
dieron por penas o por excesos de 
otro género, pueden recuperarlas 
usando las grajeas flamel. 
Se toman en dosis especiales o me-
tódicamente. No dañan el organis-
mo. 
Se venden en droguer ías y farma-
cias bien surtidas. 
E n h o n o r de 
don Donato A r t i m e 
Nos escriben de Cruces que un dis-
tinguido núcleo de comerciantes y 
de jóvenes de aquella sociedad reu-
nidos en el salón de sesiones del "Cír-
culo Mar t í" , acoi'daron *a celebración 
de un homenaje en honor del opulen 
to y emprendedor comerciante D. Do-
nato Art ime, a quien tanto deben Cu 
manayagua, Cruces y otras localida-
des de aquella, laboriosa jurisdición.i 
En la reunión fué nombrado pre-
sidente el culto y jovial amigo n ú e s - 1 - , 
tro señor José Ortega, quien ha con-! 
vocado a nuevas reuniones a la Co-i 
misión. 
Agradecemos las atcnoiones que, 
han tenido con el DIARIO y oportu-
namente daremos cuenta do los feste 
jos que se celebrarán en honor del 
afectuoso señor Art ime, que es muy 
merecedor de estos halagos y testi-
monios de afocto. 
Se trata de una casi "jeune f i l i e " 
0 "demimondaine" o "madamoiselle," 
muy "tres jol ie ," que es tanto como 
decir "muy" dos veces, "charmint , i 
i 
;. Cuál es <4 periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
6 4 
C U A - C A T A L U Ñ A " 
9 7 , GALIANO, 9 7 . 
La casa preferida por las 
familias, por sus exqui-
sitos helados y dulces y 
especialmente por sus r i -
quísima» 
C r e m a s d e C h o c o -




No olvide visitarlo 
estos días calurosos. 
C 2091 al t 2t-6 
R O L L O S P A P E L C E L U L O S A , PARA E N V O L V E R 
En varios colores y t amaños de 6 a 10 pulgadas. Inmejorable clase. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mísmog. 
Tara más informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES" 
de Ricardo Veloso. Galiano H2. Habana. 
C 2270 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobadoras, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
'a J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo, 
PIDAN CATALOGOS, PBECIOS E INFORMACIONES A LOS ONICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C O - , O b r a p í a 16, esquina a Mercaderes. R a b a n a 
RAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE ALCOHOL, GASOLINA, P E T R O . 
EO C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S . T O S T A D O R E S DE C A F E , MAQUINARIA PARA 
"RENES DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S , -
¡ ! I 3 S O L A R E S E N E L V E D A D O ! ! 
T e n e m o s e n v e n t a 1 3 s o l a r e s , e n l o s m e -
l o t e s l u g a r e s d e l V e d a d o , e n t r e e l l o s 
a l g u n o s e n l a c a l l e 1 7 , p u d i e n d o o b t e -
n e r é s t o s , n o s o l a m e n t e a s u p r e c i o v e n -
t a j o s o , s i n o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e 
p a g o . ^ 
S i e n d o e l n u m e r o d e S o l a r e s r e d u c i d o , 
e s i n t e r e s á n t e i n f o r m a r s e c u a n t o a n t e s 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e " T h e 
T r u s t C o . o f C u b a " . = = = = = ^ ^ 
O B I S P O , 5 3 . D e 1 4 a 4 p . m . 
C 2316 süt 2t-27 
9 
H A B A J N A , JUJÜVJÜS 'Ja Uto i n A x y j 
P r i s i o n e r o 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
6 
\ 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
. A s í '0 mantiene el dolor agudísimo da BUS músculos, el retor-
cimiento de sus huesos, la angustia tremenda que lo Inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
F ^ C f O e' reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma el ant irreumático de! Dr. Russell 
Hurst de FILadeJfia, que a livia e| reuma en cuanto se empieza 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P o r l o s J u z g a d o s 
POR F A L S E D A D 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Éfección Primera se presentó ayer 
Francisco P. Urru t ia , a quien se s i -
gue causa por falsedad en documen-
to mercantil . 
Después de ser instruido de cargos 
| é le dejó en l ibertad. 
E N U N A SIERRA 
En Hospital de Emergencias Fué 
ido por ei doctor Ponce, Fé l ix 
Linares Blanco, vecino de Zequeira, 
|D9, fie una contusión en la reg ión 
costo-iliaca derecha, la que sufrió 
almente al recibir un golpe con 
un tablón en la sierra situada en 
Cristina, 14. 
RECONOCIMIENTO 
En rueda de presos efectuada ayer 
en la cárcel, el capitán La R'J-
gueira señaló a Amado Flores (a) 
" Hiajaca", como uno de los indiv i -
duos que rondaban su casa y que so 
supone tenga part icipación en el ro-
bo cometido en su casa. 
E L 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
e tc . e t c 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pilla catalogo gratis 1914-1315. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
26 Mayo 1915. 
Obsrvaciones a las ocho a. m. d^'l 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milimetros: 
Pinar, 759.67; Habana, 760.00; — 
Santiago de las Vegas, 758.80; Ma-
tanzas, 760.03; Isabela, 759.70; San-
ta Clara, 760.02; Camagiiey, 760.02; 
Santiago, 759.97. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25o6, máxima 
37o4, mínima 22o4. 
Habana, del momento 27o0, máxi -
ma 30o0, minima 25o2. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26o0, máxima 31o9, minima 19o4. 
Matanzas, del momento 27o4, má-
xima 30o6, mínima 27o3. 
Isabela, del momento 29o0, máxi-
ma 32o0, mínima 27o3. 
.Santa Clara, del momento 26oó, 
máx ima 32o5, mínima 24o0. 
Camagiiey, del momento 27o2, má-
xima 31o4, mínima 22o6. 
Santiago, del momento 2706, má-
xima 30o0, mínima 26o0. 
Viento: dirección y fuerza en 
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana, E . 3 
Santiago de las Vegas, E N E . 9 . 1 ; 
Matanzas, SE. f lojo; Isabela, SE. 
i d ; Santa Clara, ESE. o.O; Cama-
giiey, E N E . 3.3; Santiago, calma. 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Pinar, 41.0; Santiago, 0.8. , 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de las Ve 
gas, Matanzas e Isabela, despejado; 
Santa Clara, Camagiiey y Santiago, 
parte cubierto. 
Ayer Uovi óen La Fe, San Diego 
de los Baños, Puerta de Golpe, Pinar 
del Río, Consolación del Sur, Calaba-
zar, Bueycito, Veguita, Yara, Manza-
ni l lo , Campechuela, Guisa, Nlquero, 
Bal re y toda la zona de Santiago de 
Cuba. 
L a U n i ó n E l e c t r i c i s t a 
de C u b a 
me-
,6; 
S. J u a n y M a r t í n e z 
1M» liocslus del día -O. 
Por la tñfmrmedad que hace tiem-
po aqueja a nucatru reapetable ami-
go L-du. señor Benjamín l i r i t o . Alcal-
de Municipal del término, fueron sus-
pendidas las llcstus populares anun-
ciadas para conmemorar el día 20 del 
aclual. 
Afortunadamente ha desaparecido 
la gravedad que en varios moiaentoa 
hizo temer por la vida de tan apro-
ciablo señor, y ya hoy se encuentra 
en franca convalecencia. Jo que ce-
lebramos y nos es grato informar a 
nuestros lectores. 
Quedaron concretados los festejos 
a la reunión do loa niños oue ar.iual-
meiito asisleu a las a aulas del puo-
fclo-
Se celebró la llesla en la numero 1 
que muy aoerttd&mente dirige la se-
ñora Oalixta (Jarcia do tíoriano y 
maestras señori tas Aurora Martínez, 
Jálvira Pires, Grogorla Azpciüa y se-
ñor Araenio Carmona. 
Para ella fuimos atentamente In-
vitados, y pudimos asistir. 
Acudieron tam-biéu representacio-
nes de las autoridades locales, dan-
do un gran realce al acto y tmbellc-
cimionto a la üesta, la presencia do 
distinguidas damas sanjuaneras. 
K l salón, caprichosamente adornado 
con flores, banderas y alegorías pa-
trióticas, trabajo llevado a cabo por 
las señori tas maestras que han de-
mostrado un gusto artístico que todos 
aplaudimos. 
Pronunció el discurso de apertura, 
el señor iNicanor tíoriano, tíecretarlo 
de la Junta do Educación, que por su 
acierto en las frases dedicadas a los 
niños, juaestros y concurrencia, me-
reció sinceros plácemes. 
.Luego, un número que figuraba en 
el programa, sumamente simpático. 
La recitación de poesías alusivas al 
acto, por los niños de las ocho au-
las. 
Muchos fueron los niños y todos se 
distinguieron, pero especialmcnto la 
graciosa niña Marina Cabo y el "hom-
brecito" Germán Castro (h i jo ) . De* 
clamaron como "actores viejos". 
Seguidamente, discurso por el maes-
tro señor Carmona, y el resumen de 
tan grata y patriótica fiesta por el 
doctor Sixto Martínez Mora- Pueron 
ambos muy aplaudidos y felicitados, 
terminando con el Himno Nacional 
cantado por los 300 niños que asis-
tieron. 
Nuestro sincero aplauso a los or-
ganizadores de esa inolvidable fies- : 
ta y gracias mil a los señores Presi-
dénte y Secretario de la Junta de 1 
Educación Josó Antonio García y N i - ( 
canor Soriano por las atenciones que 
I liara nosotros tuvieron. 
Obituario. 
I Después de una larga enfermedad | 
| sobrellevada con gran resignación, ha 
dejado de existir en este pueblo el an-
tiguo vecino y muy apreciado señor 
Anastasio Rodríguez. 
A la conducción de su cadáver al 
Cementerio llevada a cabo esta ma-
ñana , acudieron numeroso grupo de 
amigos que lamentaban la! pérdida de 
tan honrado vecino, buen amigo y 
amante padre de familia. 
E n paz descanse el eternameoite 
desaparecido y reciban sus familia-
res el testimonio de nuestro más sen-
tido pésame. 
Gruta visita. 
Se encuentra en ésta, desde anoche, 
el Superintendente Provincial de Es-
cuelas doctor señor Ramiro Guerra. 
Motiva el viaje de este señor._ a 
quien acompaña el Inspector señor 
Piñeiro, el investigar lo que hubiere 
dé cierto en las noticias a él envia-
das de irregularidades que achacan a 
la Junta de Educación del término. | 
La rectitud del doctor Guerra, su 
incansable y manifiesto buen deseo | 
hacia cuanto se relacione con los 
asuntos de Instrucción Pública en la 
Provincia, h a r á que se esclarezcan las 
versiones propaladas. A eso viene y 
esperamos que de sus gestiones re-
sulte lo que, según informes parti-
culares, es de razón, o sea la prueba 
una vez m á s de la honorabilidad de 
los miembros de la Junta de Educa-
ción, hoy puesta en duda no sabemos 
con qué fin. 
Daremos detalles a nuestros lecto-
res de la solución de este asunto asi 
como de otras cosas relacionadas con 
la Instrucción Pública del término. 
ANGEL VILLAS ANA, 
Corresponsal especial. 
Mayo 23. 
Fácil les será comprender a los que 
lean estas humildes líneas que Rin-
cón ha entrado en una era de prospe-
ridad y que esperamos se aumente 
poderosamente a medida que se va-
ya conociendo la fertilidad de estos 
terrenos y las facilidades ventajosas 
de las comunicaciones. 
Es loable el empeño de esos ricos 
señores. 
La escogida do tabacos sigue con 
regularidad. 
Como todos saben en esos trabajos 
se ocupan muchos hombres y algunas 
mujeres-
Ya encontramos despejado el hori-
zonte. 
Ya cesaron aquellas luchas intesti-
nas que tanto daño hacían a este pue-
blo. 
Hemos entrado en un periodo de 
franca tranquilidad. Adelante. 
E l acueducto terminó felizmente. 
En todas partes los semblantes re-
velan completa satisfacción. 
Ya tenemos acueducto, uno do los 
mejores; luz eléctrica, establecimien-
tos "aliados", hermosos cañaverales y 
líneas de t ranvía en comunicación con 
la bulliciosa l lábana , a cada hora y 
con la poética villa del Arlguanabo. 
E l tabaco en ewte término es poco. 
Es poco el tabaco que hay, pero su 
valor ha de ser considerable, nos in-
forman. 
Las aguas ra ídas en los pasados 
días han beneficiado mucho los terre-
nos- Falta hacía. 
El cronista que firma esta social 
resofía tenía en su poder una galan-
te invitación para asistir a un desa-
fío de pelota y a una reunión de dis-
R i n c ó n 
Mayo 19. 
Venta do una finca. 
Ha sido vendida la gran finca "Co-
ca." donde, dicho sea de paso, ad-
quirí mi "valioso" título de nobleza 
(conde.) 
La ha adquirido el acaudalado ha-
cendado señor Azpuro, dueño del mo-
derno central "Toledo," que todos co-
nocen. 
Tenemos informes verídicos de que 
en esa finca azucarera, hoy pequeñl-
ta. se levantará una formidable colo-
nia en la que proporcionarán trabajo 
a centenares do hombres. 
Se están haciendo tumbas de mon-
te. 
L a H i s t é r i c a . 
L a H e r m o s a N i ñ a , 
la hija preferida, Hora a scUs, 
penas que ¿divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventeraa «ue n9 e i ú -
ten, disiniHos que no sufre. 
PARA E L L A L A F E L I C I D A D , 
la dicha, los halaf-s. las safm-
facciones y la alepría, son el 
origen de »us penas y triste/aiv 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
TERISMO A L E J A DE E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la v i -
da renace con tintes agrada-
bles, la a legr ía vuelve, la fe l i -
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
tinguldas señoritas, en el pintoresco 
pueblecito de Rancho Boyero. 
En el trayecto recordaba con pena 
a las muchachas elegantes y risue-
ños que en la noche anterior se en-
contraban en los salones del "Círculo 
de Instrucción y Recreo," de Santia-
go de las Vegas, al que tuve la dicha 
do asistir por expreso encargo do la 
señori ta .M. M. (jonzúlcz. 
Sentía temores extraños y pensaba: 
—SI no h a b r á jóvenes bonitas en 
Boyero; pero me equivoqué, porque el 
bello sexo tiene una brillante repre-
sentación en el simpático pueblo. 
Desde estas columnas envío mis 
más expresivas gracias a las s impá-
ticas y buenas señori tas Barros, y a 
Sarita Guzmán, por las atenciones te-
nidas con mi pequeña hermanita y 
demás niñas acompañan tes . 
¡Os prometo, bellas flores del pen-
sil de Rancho Boyero, rendirles mi 
homenaje en día próximo! 
Esto es lo convenido. 
Mayo 23, 
"Not irlas. 
Con rumbo a l 'spaña embarcó el 
señor Franclspo Vega y su joven so-
brino Agustín. 
Va el primero on viajo de expan-
sión y el segundo por prescripción 
facultativa. 
Deséole un viaje feliz y pronto re-
greso-
Cont inúa guardando cama, en la 
casa do salud del Centro Asturiano, 
nuestro excelente amlfiro Miguel Gar-
cía, perteneciente a una antigua y 
buena familia del Rincón. 
Verlo en brevo restablecido son mis 
deseos. 
Envío muy sincero y sentido pésa-
me al amigo Arturo Guzmán, por el 
fallecimiento de su pequeña hij l ta. 
Raúl A. Planas. 
Recibí el envío. M i l gracias. 
Ya terminaron los cortes de caña 
de la colonia "Coca." 
Me dicen que el señor Bonifacio 
Presa cortó 25 mi l arrobas-
Cándido Ordada. 
Reciba m i distinguido saludo. 
CONDE COCA. 
G O M A S 
A 
S O N 
L A S 
M E J O R E S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
S . e n C . 
A r t e m i s a 
DK A KTK.MISA 
Mayo 24. 
Xocrulogía. 
En la vi l la de San Antonio de los 
Baños, dejó de existir el pasado día 
17, la señora Josefa Díaz de Gonzá-
lez esposa del antiguo vecino de Ar-
temisa señor Rafael González Pérez. 
La complicación de largos padeci-
mientos consumieron en cortos días 
la vida ejemplar de la señora Gon-
zález que ni aún al borde de la tum-
ba perdió la fe en Dios, de quien es-
peraba la salud perdida. 
Descanse en paz la desaparecida y 
admitan sus familiares, y muy espe-
cialmente su esposo Rafael González 
Pérez y su hijo Rafael T. González 
j Díaz, nuestra condolencia-
Muy sentida. 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
B E L A S C O A I N , N U M 
T E l i f O N G A - 4 2 9 3 . HABANA. 
finen o - . i T \ ICIO. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
Se invita a todos los electricistas 
de la í-Iabana a una junta general ex-
traordinaria, que se celebrará hoy 
jueves 27 del corriente, en los salo-
nes de la '* Unión de Dependientes de 
Cafés", sito en Monte número 15, al-
tos, a las 8 de la noche. Se d a r á a 
conocer a los asociados y electricis-
t a s en general las resoluciones re-
caídas en los asuntos tratados en la 
j sesión anterior, por haber sido legal-
mente constituida y registrado su rc-
j glamento y proceder a elegir los 
1 miembros de la Directiva, según pre-
niífONfl B-OÍ y Í O M - l l l l l l l É W 
A r m a n d y H n o , 
tlFlCINAS Y JARDIN: GENERAL L E I 
Y SAN M I O , 
A G U A S M I N E R A L E S D E 
A m a r O 
E m b o t e l l a d a s e n l o s m a n a n t i a l e s 
S e s i r v e n a d o m i c i l i o e n g a r r a f o n e s 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l . A - 4 0 6 0 
La Empresa do automóviles de A r -
temisa-Guanajay, propiedad de' mis 
estimados amigos Atl l io Fe rnández y 
Ca., inauguran el próximo primero de 
junio una línea de ómnibus entre 
Guanajay y Marlel. 
La Importancia de este nuevo ser-
vicio es innegable, por la utilidad 
grande que proporcionará a los tem-
poradistas de esta población, que po-
drán así i r diariamente al Mariel, pu-
diendo regresar rá/pidamente, no 
abandonando sus ocupaciones habi-
tuales. 
Además los vehículos que h a r á n el 
sorvicio están en combinación con 
los de esta villa, con los trenes del 
Oeste y con los automóviles Ar temi-
sa-Taco Taco. 
El Itinerario es este: 
Salidas de Guanajay, 7 y media y 
10 y media a. m. y 2 y media y 6 y 
media p. m. Salidas del Mariel: 5.45 
y 8.45 a. m. y 12.45 y 3.45 p. m. 
E l costo del viaje directo es bien 
económico, 40 centavos 
Colonia Española . 
La casa hispana en Artemisa abri-
r á sus puertas el próximo domingo 
30, para conmemorar dos fechas-
La una, la de la instauración de la 
l iepúbllca de Cuba. 
Y la segunda, el cumpleaños de S. 
M. el Rey Alfonso X I I I de España. 
Y. en el día señalado se ofrecerán 
también dos bailes. El que comenzará 
a la 1 p. m. está dedicado a los n i -
ños, que recibirán dulces y Juguetes, 
obsequios de la Directiva. Y por la 
noche, el social que convert i rán a los 
.-«üones de la Colonia en un petit edén, 
como siempre. 
Esperemos al domingo. 
Ha^c bal!. 
E l entusiasmo por el soort favori-
to aumenta considerablemente en Ar-
temisa, advirtiendo este Corresponsal 
que contamos con un excelente con-
tingente de jugadores en condiciones. 
El club "Criollo" nada tiene que en-
vidiar al mejor team profesional: sus 
chicos juegan admirablemente y lo 
comprueba los aplausos de los cien-
tos de fanáticos que todos los domin-
gos asisten a las exhibiciones jon otros 
visitantes. 
Ayer, por ejemplo', una novena a l -
quizareña que trajo como lanzador al 
player Baena. exjugador del "Fe" ha-
banero, recibió un score de 2 por 8. 
Con la particularidad de que en el 
sépt imo escalón del juego hicieron 
como los méjicanos del cuento. 
Ya lo saben quienes aspiren a i n -
terrumpir la serie invicta de los ar-
temiseños baseboleros: el director del 
"Criollo" reta a cualquier novena de 
la Repábl ica . 
Y con las bases que se convengan. 
MAGUBAL. 
U n i ó n d e R e y e s 
L a s p i n t u r a s d é l a s i D e l a J u d i c i a l 
f a c h a d a s POR ESTAFA 
Los agentes Honorato Cueto e n-
Por acuerdo del Ayuntamiento v i - d61"0.1150 IHá detuvieron a Miguel 
gente del de el día 23 del presente se i Enrique García, vecino de Puntó 
^ha modificado el art ículo 160 de las Brava, que estaba circulado por f.l 
'Ordenanzas de Construcción, el cual Juzgado correccional de la Sección 
queda redactado en la siguiente for-1 Segunda, en causa por estafa, 
ma: F u é remitido a l Vivac. 
"Para evitar el daño que la rever-
beración del sol causa a la vista, no 
se b lanqueará con cal las fachadas, 
sino que hab rán precisamente de pin 
tarse de medios colores. Estos serán 
siempre de tal suerte que imiten 
materiales de construcción, piedra, 
cemento etc. Todo el que contravinie 
re el presente art ículo, se rá obligado 
a pintar de nuevo la fachada, en el 
plazo que se fi je por el señor Alcalde 
aparte de la penalidad que le cupiere 
por la infracción cometida." 
Por v i r tud de este acuerdo no po-
drán emplearse en las fachadas esos 
colores verdes, bermellón v azul que 
se notan en nuestra ciudad. 
A par t i r del día de mañana el De-
partamento de Fomento comenzará a 
exigir con todo r igor el cumplimien-
to del anterior acuerdo y que todo 
solicitante de licencia para pinturas 
exprese en su instancia el color que 
piense emplear. 
T I N T U R A í R A N C E S A V E O E T I L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLIGtR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A & i i a r . y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Conaultas de 1 a 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
Medicamentos do primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ín 3m. 
Mayo 25. 
Mi srraliUid al vigilante de 
policía señor Eduardo Ce-
rrera. 
Encont rándose de paseo en esa ca-
pital el día 23 del corriente, mi es-
posa, Blanca Botet, nd cuñada la se-
ñor i ta Aurora y mis tres hijos, Heri-
berto, Blanca Aurora v Angel Sera-
j fin, en casa de mi señor tío Francisco 
I Merláj», Cárdenas 48 (altos) tuvo la 
desgracia de caerse el más chico, A n -
| gel Serafín, sobre un pomo de vidrio 
y hacerse una profunda herida si-
tuada en la reglón rotullana derecha, 
i En ese momento pasaba por ese lu -
| gar el vigilante señor Eduardo Cerre-
ra e innicdiatainente buscó un coche 
y acompañó a mi señora v a mi tío 
i al centro de socorros del nrimer dis-
I t r i lo , donde le hicieron la primera 
cura, excediéndose en el cumplimien-
to de su deber el vieilant.e Cerrera, 
j en atenciones y cuidados con mi me-
l ñor hijo Angel .Serafín. Guardia co-
I mo éste, tan atonto, fino y humanita-
| rio honran el uniforme que visten y 
está de plácemes la sociedad que los 
posee-
I ANGEL MERLAN, 
Corresponsal. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi» 
ca,M del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica* 
cl6n Intravenenosa del nuevo 606 por 
•erie». CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
Doctor Hernando S e g u í 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Ho»-
p'tai Núm. 1. Consulta*: de 1 » »• 
I Consulado, num. 60 Telefono A-<P^ 
D r . G a b r i e l M . L a o d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal N ú m e r o L Consoltas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
' O ' c ' Ú u s f A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA _ 
GARGANTA, NARIZ Y OTDOi 
COXSUI/TAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 » 2 
PARTIOüLíARES: DE 3 A » 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8«¿' 
8746—Sim-
- - M r * * * * 
A B O G A D O S 
I L J . DE A R A M I A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r * 5 7 
L e d o . A l v a r e z Esco l iar 
CATEDRATICO DE L A 
VERSIDAD 
U N I ' Empedrado 80 
ABOGADO 
De : • 
GABGANTA, NABIZ Y0ID0S 
Prado n ú m e r o 88, de 13 3, to-
do*: los días, excepto IDS domingo» 
Conr'l tas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lui.es, miércoles y 
•ternes a las 7 de la mañana . 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
KspedallsU en las enfermedadM 
Cenitales, urinarias y simia Los trata-
miemos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?« vista, con el 
uretroacopio y el cistcocoplo. Sepí.-
rrvción de la orina de cada'riftda. Con-
sultas en Nep^uno 61, bajos, de 4 y 
, C TelCfono F « l l 4 i . 
A L B E R T O M A R I U 
Abogado y N01"™ 0* 
TELEFONO A-2322 HABANA,^ 
8196 
OOCÍOS LUIS ¡ÜNACIO N9V0 
ABOGADO 
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atados de haber nacido, poriiiie tomamos...:.. 
H A B A N E R A S 
m E Z • • 
C a p i t u l o d e D e s p e d i d a s 
¡ D o s n o v e d a d e s s o r p r e n d e n t e s ! 
Una, el gran surtido de carteras que se acaba de recibir, en moaré, piel y ottomano. 
S O N L A . E X P R E S I O N D E L U L T I M O Y I > ¡ ! A S O R I G I N A L 
C A P R I C H O D E L A M O D A A C T U A L ¡ M O N I S I M A S ! 
¿Y la otra? Unos magníficos cinturones de cabritilla que representan, en su tejido, la combina-
ción de colores de un tablero de damas. — 
N A D A M A S F I N O , M A S E L E G A N T E * 
¡ L A M A S A L T A F A N T A S I A E N S U G É N E R O ! 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O 
S O L I S , H n o . y C í a . , G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Pidan Chocolate Mestre 
/Mart in ícay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para s u hogar. 
PAYKET.—Temporada de Opere-
la.— Hoy " L a Casta Susana" y " L a 
hostería del laurel." 
! tn« aue nos dan su adiós! 
P n r V - u a d o r e s , perteneciente 
-Vri!.ía Blanc», Hevavá mañana 
Ur para Nueva York un gran pa-
¥• „ raballcro tan distinguido Re-
rjjuffin con su numerosa y sim-
I f f i f o n i l i o Ferrer y Picabia, 
^ Magistrado del Tribunal 
5 con su distinguida esposa. 
Su-
E l éxodo del verano restará de es-
ta ciudad, como de costumbre, un cre-
cido contingente. 
Sábese do muchos que hacen sus 
preparativos de viaje. 
Junio será un mes de despedidas. 
No solo para el extranjero sino 
también de los que huyendo de los 
rigores de la estación se dirigen a 
nuestros balnearios, playas y lugares 
, de temporada. 
'¿oía Angelina de ErnbU y i Hablé ayer de temporadistas. 
' J hijas, las señoritas Cowley, ! Y como es éste un tema abierto a 
L • Margot, tan encantadoras. i diario pláceme ahora anunciar que 
i'distinguido matrimonio Max y j el sábado próxiin0 abandonará su 
" J | je'fiUnianu, que va a pasar , casa del Malecón el doctor Manuel 
f rano en las Montañas Blancas, | pruna Latté, con toda su distinguida 
L niéndose estar de vuelta, para ¡ familia, para ir a pasar el verano en 
Octubre, en su residencia del j Sania Teres¿, su hermosa finca de 
7 'Punta Brava, 
-g'eñores de Tillmann nie dan el j ^ propósito de temporadistas. 
•w, que cumplí muy gustosa- por eqUiVOCada intei-protación de 
J j de despedirlos de sus nume- j una nota de mig Habaneras he visto 
L amigados. . publicado que los distinguidos espo-
encargo me hace otro viajero | sog josefina Herrera y Felipe Ro-
mero han salido ya para su resi-
dencia veraniega del Cotorro. 
No es así. 
S e o y muy conocido, muy esti 
^ qUe marcha en el vapor de La 
««'Blanca mañana, 
llegado el viernes últim0 de los 
Unidos, donde lo llevaron Seguirán en su casa del Prado has-
tíos d e ^ m p o n a S , recibió' avi- i ta que va de vuelta de Nueva York la 
u a legación Francesa para su , señora Elena Herrera de Cárdenas. 
I miento en las fuerzas que es- con su hijo Néstor se trasladen a sus 
i en campaña y al reclamo acude posesiones del Aguila por todo el ve-
Dussaq sacrificándolo todo, sin : i,ano. # 
rdida de tiempo . Y cuanto a la marcha al Manel de 
fia a Nueva York. ¡ la señora viuda de Sell cúmpleme de-
lY de allí, a bordo del Espagne, se i cir que un fausto suceso, próximo a 
Irinrá iomediatamente a Burdeos, realizarse en tan distinguida familia, 
[Sale también mañana para Nueva ¡ hará demorar este año su temporada 
jtt por la vía de Key West, el res-1 habitual en el alegre pueblo, 
hb'le propietario don Juan Pino,! Continuárán, entretanto, en su nue-
i de una numerosa y muy estima-1 va residencia de la barriada del Ve-
familia de nuestra sociedad. | dado. 
Opera al aire libre. manarlo a íiu de- recoger opiniones 
Cunde la animación entre las fa- sobre la indumentaria de los caballe-
lilias de nuestra sociedad para asis- ros en actos sociales del verano, 
r mañana en el Stadium a la repre- Establecer una etiqueta en la que 
utación de Aida por los mismos ar- i se armonicen las necesidades que la 
•ns que cantaron en el Nacional la estación impone con las reglas del 
mortal ópera d© Verdi. buen vestir. 
Una iniciativa de Mr. Bradt, el dis-¡ Un affaii'e de oportunidad, 
jfuido director del Havana Post, ' Muy interesante^ 
IP parece namada a culminar en un | 
lo éxito. * 
B escenario, construido al objeto, i Mot de la f i n . . . 
une las mejores condiciones por ¿u \ Dos nuevos compromisos. 
Mción y por su amplitud. Vino ayer de Madruga expresameu-
Habrá asientos especiales. | te é\ ilustre leader político doctor 
' todo dispuesto convenientemente j Alfredo Zayas con una misión simpa-
in de que ei público pueda disfru-1 tica. 
r. al placer de la brisa, de los en- No fué otra que la de pedir uara su 
ntos del arte en una de sus más \ hijo Francisco, joven de grandes me-
íilas manifestaciones. 1 ritos que acaba de graduarse de Inge-
Los precios, por su modicidad, bas- niero en Nueva York, la mano de una 
fán para hacer gozar del espectácu-1 señorita de nuestra sociedad tan b©-
a cuantos no les fué posible concu-1 Ha y tan distinguida como Ampanto 
ir al teatro durante la temporada de la Guardia y Montalvo. 
ica. E s la hermana de doŝ  queridos con-
Son los mismos cantantes. freres, Antoñico y José de la Guar-
mismos que por oírlos en el i día, cronista de E l Triunfo este ul-
ĉional se pagaban las lunetas a do- timo. 
(pesos. L a boda, puedo asegurarlo, se ce-
Con lo que habrá para asistir al lebrará en Septiembre 
\ Faustino González, Alberto Fernán-
dez, K. Bastien y Juan Berca Fe-
rráu, respectivamente. 
Comisión de Hacienda: señores An-
tonio Sánchez, Federico González, 
Salvador García y José Pose. 
Vocales: señores Francisco Mai-tí-
nez, José M. Bérriz, Florentino Men-
tilla. Amador García, Luis F . Mo-
rejón, Rafael Sánchez, Alberto de 
Cárdenas, Eladio Pérez, Gregorio Ro-
dríguez, Juan Saqués, José F . Mata, 
Arturo Marqués, Vicente F . Villaver-
de, José S. Villalba, Segundo Fernán-
dez, Manuel Rodríguez, Amancio Vi -
llamil, José Agrámente, Alfredo Pe-
queño, Manuel García, Camilo Rey, 
Restituo Sánchez, Bartolomé Aulet, 
Samuel Giberga, Francisco Pérez, 
Miguel Vega, Manuel Murua, Bue-
naventura Córdoba, Servando Menén-
dez, Manuel Alvarez, Marcos Díaz, 
Isidro Fariñas, Dimas Fallai*ero y 
Martín Sabater. 
Asociación de P n p i e t a r í o s 
de Medina y Principe 
Esta Sociedad ha nombrado la si-
guiente Dh*ectiva: 
Presidente: señor doctor Manuel 
E . Gómez. 
Vicepresidentes: señores Manuel 
Castillo García, Laureano Alvarez y 
Aurelio Marqués. 




Tesorero': señor PVancisco García 
Fernández. 
Vicetesorero; señor Francisco So-
ria. 
Presidentes de Propaganda. Or-
den Interior, Im/trucción y Recreo, 
Declamación y Filarmónica: señoi-es 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E L C I R C U L O A Y I L E S I N O 
C 2806 2t-27 
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Wium doce noches. 
sé María Chacón, 
joven literato, hijo del inolvi-
Y en la mañana de hoy fué pedida 
ai licenciado Carlos Párraga, para el 
distinguido joven Alberto Carrillo, la 
mano de su hija Adriana, tan delica-
da y tan graciosa. 
Noticia la de ambos compromisos 
— —-, " i j " VJ<-» ' * rsuLiuia, ¡a, uc ~" — i-^ ~ 
aanti-Bañez, ha sido operado qUe me apresuro a dar gustosísimo 
í61 de apendicitis en la Clínica de 1 es director el eminente doctor j 
|i Peración que por las condiciones | 
^ satisfactorias con que fué reali- j 
7» hace concetfir las más lisonjeras ; 
franzas sobre la curación del que-
«io enfermo. 
Seamo permitido anunciarlo 
"^ás breve plazo posible 1 
Con mi enhorabuena. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
l a C a s a Q u i n t a n a 
asi 
^ Gráfico. 
g a enquete abre ej simpático se-
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina j caprichosos ob]e-
tos para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Acabamos de recibir un hermoso surtido de velos, formas y adornos 
para sombreros, así como flores de todas clases y colores. 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 2315 
s u B A N D E R A : 
E n la ríente y hermosa villa de 
Pedro Menéndez so ha iniciado una 
suscripción popular para que median-
te ia cuota de una peseta a diez cén-
timos poder regalar una bandera al 
"Círculo Avilesino de la Habana" en 
demostración de gratitud por sus ge-
nerosos y constantes desprendimien-
tos a favor de la muy benemérita 
"Asociación Avilesina de Caridad." 
E l entusiasta periodista Isidro Pru-
neda (Taranconín) autor de esta idea 
debe sentirse orgulloso al ver que 
ella haya sido acogida con sincero 
entusiasmo y verdadero cariño por 
el pueblo de Avi lés . 
E l Excnio. Ayuntamiento ha pro-
puesto de su Presidente el señor don 
Carlos Lobo de las Alas en sesión 
celebrada el día 23 de Abril próxi-
mo pasado acordó por unanimidad 
conceder 100 pesetas con destino a la 
suscripción popular abierta para re-
galar una bandera al Círculo Avile-
sino d« la Habana, exponiendo moti-
vos de gratitud y cai-iño y expresan-
do que siendo la cuota señalada pa-
ra dicha suscripción de una peseta 
podía hacerse una excepción tratán-
dose de la entidad Municipio. 
Tan simpática idea conmueve hoy 
el alma de la villa de Avilés que con 
extraordinario entusiasmo rivalizan 
todos sus habitantes para que cul-
mine en un gran éxito y ei obsequio 
tenga un carácter eminentemente po-
pular, contribuyendo en gran parte 
a este entusiasmo al lisonjero resul-
tado económico de los Juegos Flora-
les Hispano Cubanos celebrados re-
cientemente en esta ciudad a benefi-
cio del Asilo Menocal y de la Aso-
ciación Avilesina de Caridad, por ini-
ciativa del culto y distinguido perio-
dista avilesino don Julián Orbón. 
Los ayiiesinos residentes en Cuba 
debemos felicitarnos por esta señala-
da muestra de distinción, porque 
cuando llegue la bandera en la que 
haya contribuido todo el pueblo de 
Avilés, será portadora entre sus plie-
gues del sentir más cariñoso qvjt 
una madre puede dedicar a un hijo 
ausente. 
Nuestros afanes y nuestros desve-
los serán largamente recompensados 
cuando tengamos la dicha de impri-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i 
mir en la enseña avilesina el más pu-
ro beso de fratomal amor, y, el "Círcu 
lo Avilesino" de la Habana tendrá el 
talismán más precioso para que co-
bijando bajo sus pliegues que habla-
ran el sentir, de todo un pueblo se 
asocien a la más santa y más que-
rida de las enseñas que pueda osten-
tar una sociedad en la que nuestras 
madres, hermanas, parientes y ami-
gos contribuyeron con su óbolo para 
que podamos disfrutar el día más 
grande de alegría los que aquí vivi-
mos soñando con «1 pueblo de nues-
tros amores. 
Por eso debemos esperar con im-
paciencia el envío de esa muestra de 
afecto para contemplar con idolatría 
nuestra bandei*a, en la que manos di-
vinas, por ser avilesinas habrán sen-
tido al contacto de una obra que se-
rá prynorosa, el placer de haber to-
mado parte en ella coono recuerdo 
de todo un pueblo para sus hijos. 
Jesús MORIS. 
U n i ó n d e V i l l a v i c t a , 
C o l u n y a y C a r a v i s 
Esta noche se reunirá, en el "Cen-
tro Asturiano" la Junta Directiva de 
esta simpática "Unión," para tratar 
de asuntos muy importantes. 
¿Hay algo de fiesta? 
A C T U A L I D A D E S . — Películas y 
gran éxito /Los Barmarks." 
ALHAM13RA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: " L a marquesa del Solar," 
"Los efectos de la supresión" y " L a 
bella polar." 
M A R T I . — "Enseñanza libre," "Lo« 
hombres alegres" y " E l tren rápido.'4 
C O M E D I A . — " E l orgullo de Alba-
cete." 
C O L O N . — Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha. 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Muñecas" y "Bebés," "Rodolfo sue-
ña con la guerra," "Los derechos da 
la mujer" y "En los bosques tenebro-
sos." 
PRADO.— " L a inocencia redento-
ra," "Sucesos mundiales" y "Los tres 
huérfanos." 
N U E ^ A I N G L A T E R R A . — " L a 
Chávala," " E l misterio de la caja se-
llada" y " L a indicación do la Conde-
sa és aceptada." 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias, " L a hermosa 
desconocida," " E l as d© la baraja" y 
"Corazones y llamas." 
L A R A . — "Adiós al celibato." " E l 
candidato" y " L a muerte dei lago." 
F . M E S A 
Aniiíicios en perió-
dicos y revistas. Di. 
bcijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anuneiantes.—CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y senrumla oitóeñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética, Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. enti-e Ijafrucrucla y Gci-tnidis 
Pida un prospecto. A'íbora. 
C 2311 26t-27 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
MAXIM. — Grandes proyecciones 
cinematográficas, estrenos diarios. 
' rwr*****w**9^*^rw*tr* r r * w * * * " 
Obras de inapreciable valor 
lt-27 
W^i*********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **********•*'*•** 
D o n J o s é S o m e r a 
Mañana, en el vapor "Tcnadores" 
embarca para los Estados Unidos, 
nuestro distinguido amigo el señor 
José garriera ,alto y prestigioso em-
pleado de la Havana Electric Ilail-
way Light and Power Co.". persona 
que goza de grandes simpatías por 
su caballerosidad. 
Se propone pasar en el Norte una 
temporada descansando de su ruda 
labor. 
Lleve el distinguido amigo muy 
buen viaje y disfrute de felicidad du-
rante su excursión. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L O . 
E N T E C A D O , U 
^bMA DE C H O C O L A T E , E 
». „ ALMENDRAS, i 
" AVELLANAS, 
r H E L A 
CREMA D E CHIRIMOYA, n 
COC('. 
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S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
A FLOR C U B A N A , Galiano y San J o s é . 
%falüutay 
• J i QUE su mirimiA. FDUCETIÜA. NI 
CAIIIIUS. MR» EFICAZ I MMAIEm 
DOLOR DE CABEZA. 
JAQUECAS, NEURALGIAS V 
ESTADOS NERVIOSOS 
n̂i mUestrl de CEFALGINA Absolutamente Gratis te remitirá « cuilquier parte de U 
lc". «i recibo de la dirección ciara acompañada de un sello de 2 centavo» para el franqueo. 
OH P. RAMIREZ. SALUD No. 46 H>a*ri*. 
—^ MIDASE EKJ DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. 
" E L M E O D E P A R I S " y " L A P A L M A " , 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Est&g antiguas y acreditadas cagas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente coma ea 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ninpán otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
" E l Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
" L a Palma," Teléfono A-5252. Egido, 13. 
c 
EDIFICIO D E INMIGRACION i 
.e han dado 1 
2.196 alt I0t-l4 
illa'''jT1? (Uul0 ,as órdenes a la ma-
•ficial i , ' Para que designe un 
•"iba ,el 9UerPo, a fin de que re-
fo-tam í^j1010 ^ue ocupaba el dc-
^merito de inmigración, junto a 
* do San Francisco. , 
R E C L U S I O N D E D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Lucio Rodrí-
guez, Ciríaco Rodríguez, Juan .Mi-
randa, Elena Rojo. José Alvarez, 
Gregorio Herrera, Miguel Revés y 
CmlIenTio Riera. 
C a b a n a s 
Mayo íO-
Hennosa fiesta. 
De tal puede calificarse, la cele-
brada el día veinte de Mayo en el 
aula número dos de este pueblo, con 
motivo de ser el décimo tercero ani-
versario de la constitución de la Re-
pública, por !as cultas e in-
teligentes profesoras señora Magda-
lena Berea y la señorita María Cam-
puzano. 
Ks demasiado torpe la humilde pé-
ñola del cronista para describir si-
quiera sea regularmente el admira-
ble cuadro oue ofrecía aquella man-
sión de alegría. 
Pero mes es de todo punto imposi-
ble dar al amable lector una aca-
bada Idea del hermoso cuadro que hu-
be de contemplar en aquel salón don-
de gran número do bellísimas dam'i-
taa lucían sus encantos, realzados por 
elegantísimos trajes de los más de-
licados matices. 
Deseoso el que suscribe de anotar los 
nombres de los concurrentes y de 
cuanto allí se efectuase, puedo ha-
cerlo en esta humilde forma. 
Comenzaremos por este interesan-
te grupito, digno' de todas las ma-
yores atenciones del cronista. 
La, bella trigueñita. Patria Már-
quez, Angelina Pérez, mi distingnidí-
gima amiguita la encantadora Hita 
María .Soria. Reglita Abascal, Loren-
' * * * * * * * * * j r * * * 4 r r * * ^ * * * * * * * f* i 
za Pedro, Alejandrina Barrios, Inés 
Sabina y la arehisimpática Clemen-
tina Soria. 
Tuve el gusto de saludar a una dis-
tinguida amiguita que nos honró con 
su presencia. L a encantadora María 
del Pilar Codina. 
Señoras: Hortensia García de Ca-
ballero, Gregoria González de Ramí-
rez, Julia Vilar de González y Car-
men Trujillo de Santos. 
Caballeros: Severiano Caballero, 
Presidente de la Junta de Educación; 
Fermín Coronas, Venancio Valdés. Mi-
guel de Lázaro, doctor José Garvais, 
doctor Santiago Codina, Jefe de sa-
nidad; Pablo Cabezas, juez munici-
pal; Carlos Castilla, Marino Lago, An-
tonio Descalzo y el respetuoso señor 
don José Barrios. 
Hizo la apertura del acto, el señor 
Presidente de la Junta de Educación, 
el que con breves frases hizo saber a 
los concurrentes el objeto para que 
nos hallábamos allí reunidos. 
Comenzó la flestecita con el Him-
no Nacional cantado por las alumnas 
de las escuelas. 
"Patria," poesía de L . Díaz, por la 
niña María Farrés. "A Cuba," por la 
graciosa niña Cubita Barrios; melo-
día diálogo, por las Inteligentes ni-
ñas Mercedes Márquez y Mercedes 
Gómez. 
0 "Asturias en Cuba," de J . N. Aram-
buru, por la graciosa e inteligentísima 
niña Parmita Collazo y Leopoldina 
Abascal; "Noche Buena." por Mer-
cedes Caballero. Dúo de los líquidos 
í ? o S 4 N o V e A 
F A B R I C A PEfton t T H 6 I S Í ¿ : E R R O 
por las lindas niñas, en la siguiente 
forma: Jaguer, Cuba, Barrios y Leo-
nalita Gervais; la tinta, Mercedes 
Márquez y Margot de Lázaro. E l vi-
no, Ramona Santos y Eulalia de Lá-
zaro, y el agua, María Payret y Jose-
fa Soria, quedando este último gru-
pito a envidiable altura; el coro lo 
componían las alumnas de las es-
cuelas uno y dos. 
"En el Cielo," diálogo, por Corina 
Coronado y Josefa Reinerv. 
Coro del Pay Pay por las niñas 
Clementina Soria, María Josefa y An-
gélica Soria, María de los Dolores 
Leaizano, Eloína Barbería y María 
Torres. 
"La Cenicienta". Personajes: Ce-
nicienta, Mercedes Caballero; La Ma-
drastra, Eulalia de Lázaro: La Her-
manastra, Josefa Reinery; Elada, Ma-
ría Antonia Baez; Tríncipe, Gilberto 
Caballero, y el paje, Miguel Leal. 
Terminó tan hermoso acto con el 
Himno Nacional cantado por las alum-
nas de las escuqias y el saludo ;i la 
bandera. 
Fuimos atcntmnenle obsequiados 
con finos dulces y exquisitos licores. 
Maestras como la señora Berea y 
la señorita Campuzano, son dignas de 
todo género de aplausos, en taiit,o el 
cronista tributa un fervoroso aplau-
so a las referidas profesoras por el 
éxito obtenido en tan brillante fiesta, 
y deseando leñáramos pronto otra 
fiesta tan slmpá;dca como la que en 
esta reseña teng.o el honor de ofre-
cer. 
J O S E Ma- D E LOS SANTOS. 
* * * * * * * * * * * * A ' * * * * * * * * * * * * * * * . 
— M i T i U l i i W W H H M H 
E l DIARTO D E LA MARI-
NA es el iieriódico de ma-
yor circuíacjiÓM de la Repfi-
hüca. . 
Nuevas ediciones lujosamente em-j 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavo* 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil-
lón. 
Mireya, por Federico Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beauraarchals. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por W, 
Shakespeare. 
L a Eneida, por P. Virgilio Marori. 
L a Novia de Lammermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-i 
van tes. 
Obras a la rústica a 30 centavos, 
tomo, colección de Cien Novelas, dei 
los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo porl 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to> 
mo. por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L . Stevenson. 
L a Mujer del traje blanco, 2 to-
mos, por Wilkie Coliins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L . 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J . 
gchultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deportes! 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlch, 
50 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Cire-
ra, 30 centavos. 
Foot hall Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y . Carbinas, 50 centa-
vos. 
La Gimnasia para todos, por L . G. 
Kumlien. 80 centavos. 
L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina rust, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum. rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la cas* 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hayta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia ü A 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a 
los siguientes precios: 
De lujo: $3.00. i «•' 
Económica: $2.00. - - - - -
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a L a Librería, de José Al-
bela, Belascoaín 32, esquina a San 
Pafae!. Telefono A-5893. Apartado 
111. Habana. 
R e t r e t a 
Programa del concierto que ofrece-
rá esta noche en el Malecón la bonda 
de la Marina Nacional: 
lo. Marcha "Ringold", N . , 
2o. Obertura "Mañana, Tarde y 
Noche en Viena", Suppé. 
So. "L'Arlesiene", suit de con-
cierto, Bizet. 
4o. "Oíd Folks at Homo and Y u -
fomng Lends", Roberts. 
5o. "L'Oisean du Bois", polaca de 
concierto, Thieve. 
6o. Danzán "Aliados y alemanes", 
Ankermann. 
7o. One gtep "Every body-rag-
with-mo", G . Le Boy. 
Juan Iglesias, 
director-Jefe de la Band»-
^ i \ i O D E L A M A K I N A H A B A N A , J U E V ü s ^ / U r j mm 
X Vi 
< 5 V Campeonato J ^ / l ^ n T r i u n f o d e P a l -
^ m e r o 
E L E C C I O N D E L A " L I G A 
cientes para demostrai" IQ mucho qu« En la noche d* ayer conforme ha 
Kíamr»* «nuuciado se colebrai'on las vale su redactor. • 
o eaíones pa a nombra, u Liga que Y para Secretario ha 81do d e j a d o 
h'/ . le los destinos del futuro: ei que e8tas mal redactas hneas es-
campeonato "Social" y el que como. cribe 
todos sabemos lo compondrán teams ^ B. de la H 
que ^presentan a las sociedades den 
'̂ Centro Asturiano/' ^Dependientes | — _ 
Salieron electos por unanimidad L o s " C u b a n S t a r s 
^ara ocupar la Presidencia nm'si ro 
distinguido «^P»?eJ?fi¿efL^8? I Este Club integrado por cubanos, y pagma de "Sport señor^ Ramón b. ^ pa ltanea Tinti Moliüa, ha obte-
Mendoza. e[ que reúne todas las cua-
lidades que ge necesitan p'ara ser un 
buen gobernante, honradez, rectitud, 
justicia y entusiasmo son cualidades 
que todos sabemos tiene el querido 
compañero, por lo que no podemos 
ocultar la alegría que nos ha embar-
gado al enterarnos de dicho nombra-
miento. 
Para Tesorero resultó electo otro i 
apreciable compañero, Ramón de Die- ¡ 
go. redactor insustituible de nuestro 
ap'reciable colega "Heraldo de Cuba.*' 
ba." 
Xo se podía haber hecho elección 
mejor, él reúne cualidades para que 
el campeonato resalto y brille como 
'¡je merece, y tampoco podemos dejar 
de apreciar' las grandes dotes que 
posee, y que sin lardar mucho tlem^ 
po podremos precisar. 
Las "Notas Vespertinas" son sufi-
que c 
Bldo últimamente dos triunfos ruido-
sos sobre la potente y agresiva no-
vena "Lincoln Giants." 
La anotación de ambos juegos fué 
6x2 y 9x8 a favor de los cubanos. 
El célebre lanzador Ciclón Wí-
Hims. fué "torpeado" fuertemente por 
los cubiches, en cambio Pedroso. el 
célebre "Bombín" tuvo un gran día. 
L o s A m a t e u r s 
A l 
New York, Mayo 26. 
Emilio Palmero, el zurdo cubano 
del club Rochester de ia Liga Inter-
nacional, ha obtenido en e] día de 
ayer otro triunfo sobre el club Pro-
vldence, champion de la Liga, que 
acredita una vez más su indiscutible 
calibre. La labor de Palmero, un pit-
cher joven y sin gran experiencia, es 
simplemente asombrosa. 
El Rochester cometió 5 errores, y 
a ellos se debe la anotación de las 
dos carreras del Providencie, que pu-
sieron ej juego en peligro. El cuba-
no, sin embargo, se creció en los mo-
mentos decisivos, y dominó a sus 
contrarios. El veterano catcher Er-
wing, trabaja con ér admirablemen-
te, y la experiencia y buenos deseos 
del veterano receptor, unido al cali-
bro, valor y condiciones del cubano, 
forman una combinación invencible, 
que gana aún teniendo una defensa 
defectuosa. 
Véase 0] resultado del juego: 
C. H. & 
Rochester . 110 000 000 1.— 3 6 5¡ 
Providence . 000 001 100 0.— 2 5 1¡ 
Baterías: Palmero y Erwing.—Ha- j 
ley y Cooper. 
El triunfo del guanabacoense fué: 
doble, pues además de pitchear tan 
bien como lo hizo, fué ej que ganó ol i 
juego en el décimo, con un triple con-1 
tra la cerca, una línea de esas que i 
da él con mucha frecuencia. 
Palmero ponchó cuatro hombres y I 
5) 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE TODAS CUSES 
MUEBLES MOOtRNISIASPARIll 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PílllIflS 4 T O M A S F I L S " 
RELOJES DE FMEO Y DE BOISIILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e v C a . 
V 
CBRAPIA Y BERNAZA 
iPCR BERNAZA, 16) 
periódicos americanos hablan mucho 
de su gran trabajo y ya hasta ios más 
exigentes e^ la crítica le auguran un 
brillante porvenir. El muchacho ha 
demostrado, tan pronto «e le ofreció 
la oportunidad, lo mucho que vale. 
LA PROTESTA DEL "VEDADO" 
Bajo la presidencia del señor Pessi-
no, se reunió ayer tarde la mesa de la 
Liga Nacional de Amateurs con asis-
tencia de los señores delegados de los 
Clubs Vedado Tennis y Universidad 
V de los umpires señores González 
y Ablanedo, que actuaron en #1 jue- d.10 Clf0 bases í(fr.1bo1^ L°* 
go celebrado el pasado domingo enj 
tre los teams referidos y el cual fué 
protestado por el Vedado, 
La Liga solo se limitó a oir las 
declaraciones respectivas de dichos 
señores para resolver en definitiva, 
de acuerdo con las mismas y con los 
preceptos aplicables al caso. 
El señor González declaró que a 
su juicio la Jugada que dió motivó 
a la protesta estuvo mai decidida y | 
debió haberse declarado safe el co-1 
rredor. 
Y por su piarte, el señor Ablanedo 
manifestó que si bien entiende que 
j asimismo d^bió haber sido safe, él 
declaró out de primera intención, por 
j lo que entiende ha habido error de 
juicio, ai no poder rectificar más tar-
I de su decisión por la confusión pro-
; (lucida por los distintos jugadores de 
i la Universidad, el corredor del Ve* 
i dado y la bola. 
Los Delegadas, como es natural, de-
Ifmdleron a sus respectivos teams, 
\ con lo que terminó el acto. 
La Liga se reunirá nuevamente pa-
i ra fallar. 
L u q u e y A r a g ó n 
New York, Mayo 26. 
Ayer jugaron tres cubanos en la 
Liga Internacional. Palmero, que ga-
nó otro juego pitcheando colosalmen-
te, y Luque y Aragón, que tuvieron 
estos records: 
V. C. H. O. A. E. 
Luque. 2b 4 0 0 1 3 0 
Aragón, 2b. . . . 4 0 0 0 3 0 
Nota: B] Montreal no jugó, por eso 
no hay noticias de Almeida en este 
cable." 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los en íermos tienen en el SYUGOSOL la medicina para m. enración, pues destrnyt éí microbio de la Weoorragíi 
e gonorrea donde quiera au» se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qoi 
cuando se abanJcua llega a trinar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciooei l 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en eí SYKGOSOL ia modicina inmunizadora, la que les evitará él contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
tplicacion después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla do Cuba venden el S Y R G O S O L . 
kpositarkfi. S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L . S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
POR INFRACCION 
Los agentes Iduate y Lanier detu-
vieron a Ramón Pérez Martínez, ve-
cino de Infanta Tñ, que estaba circu-
lado por infracción sanitaria. 
KX LIBERTAD 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera fué puesto ayer 
en libertad el chauffeur Andrés Pi-
ñón, que manejaba el automóvil que 













1 homb si 
(elic 
POR OFENSAS 
El agente Eladio García arrestó a 
Rosa María Campos (a) "La Mf'ji-
Quedó en libertad mediante fianza i cana", vecina de Merced 2, reclama-
de 100 pesos. |da por ofensas a la moral. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JrwMMár+rtrrírjrjrrrmitgi, 
M u e s t r a d e g r a t i t u d 
Sr Cronista de Sport del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Log socios que integran la "Unión 
Motociclista de Cuba", desean por 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
medio de su muy lpída sección 
Sports, hacer pública nuestra grati 
tud hacia todos los señores que de 
rreras efectuadas el 20 del actual. El 
señor Federico Gibert, socio de ho-
nor de esta Asociación, acompañado 
de su distiii^-uida esposa, la señora1 
Cuni de Gibort, y de la señora Enri-| 
queta Cruz Fervienza, fueron los que | 
de j prestaron los primeros servicios al 
señor Nix, conduciéndolo el señoi? 
Gibert, en su propio automóvil al po 
R E 6 U N T A S Y 

























Un prófujro.—Ese individuo lee 
gaña a usted. 
l 'n porfiad'».—La palabra oria» 
la hallará usted en el diccionario leía Gan 
Calleja. Cómprelo usted en la 1 lnna1S< 
brería de Albela "Fas modas de Pf<,n<, 
ris," Belascoain 3!̂  
Castro.—Ni en todo el tiempo Pudin 
la presidencia df> Mfnocal ni en la i ^ 8̂ 
manera expontanea y desinteresada ' blado de Hoyo Colorado, donde el ae-
prestaron sus eficaces auxilios a ñor Carmelo Llopiz le practicó las 
nuestros dos compañeros, los seño- primeras curas, siendo digno de men 
res H. J. Nix. y Alfonso de Paula, ción la filantropía del doctor galeno 
en los accidentes tenidos en las ca- j Que no qtiiso aceptar remuneración 
> _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! alguna. 
Nuestra acción de gracias se hace 
extensiva al señor Jefe de la Policía 
de Guanajay, y a los señores médi-
cos del Hospital de San Rafael, del 
mk?mo pueblo, que efectiva y solícita 
mente atendieron al compañero de 
Paula. 
Atentamente agradecido de usted, 
Victoriano M. Kuiloba 
Secretarlo. 
( A S U L T I M A 
L N O V E D A D E S 
José Miguel, ha 
Cuba ningún r^o. 
sido ejecutado 
Vn estudiante.—Dice usted: "Un 
periódico publica la siguiente ocu-
rrencia de Melitón González; 8--'52. | —^ • i 
Dividido? 8 Suroa entre 4 hombros,, ^ O n S C C U C I l C i a S O1 
tocan a 2 duros cada uno. Esto es \ . 
claro como el agua... clara, l l f l « A t c l Q l I C 
natural d̂  E?P»TÍ 
Los mismos 8 duros, repartidos en-
tre 2 hombres, tocan a 4 duros. Es-¡ _ t r» • 
to también es clarísimo. . K0a„mo!í j f ' , , „ áffl 
c- ^ V,™,K,.« * » de 30 anos dfi edad y veemo oei 
S son para un hombre, éste toma- MAldecoa," fué ¿sistído'erttj 
ra los 8 completos. Esto es axioma-^ana por e, floctor García DOÍJJ1 
fii la Casa de Socorros de l 
de quemaduras d 
E N 
ha wcogido el locho, pero a poco, manda el saefta rom en ia ha a posar »ohn « s oJ<>9; 
la tos, el sacudimiento de ana verdadera asronia, le ha hecho acntarse en la cama. Ñs ha sido 
bastante, ha nocpsilado dejar el leeho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Ufia cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más inerte de asm». Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P 0 S Í T 0 : E L C R I S O L . S E P T U M 91 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
San Rafael , 3 2 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
Somos importadores de 
las cámaras Kodak y tod» 
clase de efectos fotográ* 
fieos. 
Dr . G á l v e z O u í l l é n 
Impotencia, Pérdidas semí» 
nales» Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRE» 
DE SVl A 6 
S U C E S O S 
Po restar circulado en causa por 
daño, fué (jetenido por los agentes 
Iduate y Lanier, Alberto Bandera 
Hernández, vecino de Soledad y Zan-
ja. Fué remitido al Vivac. 
POR ESTAFA 
El agente Brignardelly detuvo a 
Felipa Leonor Leal, o Consuelo Mar-
| tinez, de Virtudes 4fi, que estaba cir-
I culada por estafa. Ingresó en el vi-
j vac. 
AMENAZAS 
Francisca Gálvez y Hernández, ve-
' ciña de Cárdenas 19, dneunció'que su 
esposo Angel Sánchez López, vecino 
de Monte número 1. del cual está se-
pararla, !e ha enviado dos cartas in-
iuriosas y amenazantes. 
guez 
sús del Montf. srpunrlo prado disemini . primero y . 
das por el cuerpo, una henda conn 
sa en ia región occípito frontal, 
1 Dichas quemadura? y desffa 
ras las sufrió Garría, al darle un" 
que epiléptico y caerse *>bre lar 
der de una locomotora que co 
por la curva que existe en el 
tro del gas. 
í i « i s t m D E I 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
Kl hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra ia necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde l ' N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
tico. 
Hasta aquí nada de particular. 
Pero, según se demuestra en arit-
mética. 8 dividido entre da de co-
ciente 16^ 
Es decir, que repartidos 8 duros al garraduras en ambos brazos T f*1 
hombre le resultan 16 duros. Y, de haber sufrido recientemente 
naturalmente, si a medio hombre le ataque epiléptico, grave 
resultan 16, a un hombre entero, que 
equivale a dos medios, les corresponr 
I derán 82 duros. 
I Resumen: que 8 duros para un so-
lo hombre son 32." ' 
¿Cómo es posible que los núme-
¡ ros engañen de este modo ?" 
j Los números no pueden engañar.1 
i Lo que engaña es la manera de pre-1 
sentarlos. Ocho durog divididos por: 
'z quiere decir los 8 divididos en me-| ijaB familias compran los ^ 
días partes de unidad y como de ocho! ^ \ mes en "El Progreso del r> 
naranjas pueden sacarse 16 medias' Galiano 78 ¿Porqué? P 0 ^ ' 
naranjas^ el resultado es lógico y i son primera de primera. PesV 
comprensible Pero estas 16 partes! exactamente y a precios de ^ | 
no corresponden a una media parte ^ Reparto diario dos veces, a no»1 
como pretende el guasón de Melitón! en la Habana v alrededores 
González jugando con el vocablo. ¡ hio. sin discusión, de lo 
Una media parte es medial parte y;airrade 
nada máá. Los 9 duros no son pa-r 
ra medio hombre, sino que tocará me-
dio duro a cada uno de los 16 medios 
hombres y siempre serían los ocho 
duros. Aquí empieza el juego de pala-
bras que falsea el concepto matemá-
tico. "8 duros repartidos a medio 
hombre tocan a 16 duros." Esto es 
falso. En realidad debe decirse 8 
duros divididos en mitades de a duro 
que 
W A T E R L O O 
falso. En realidad debe decirse 8 ya se h i nuesto a la ventaJ¿) 
resulta 16 mitades. A l medio hom- Gil de, ReaI> titulado ^ ¿ ¡ a , 
bre no pueden resultarle 16 duros, si-1 E1 centenario de la g/an 
no que a 16 medios hombres lea to-! CUyo resultado imprimió tan ^ 
cara medjo duro a cada uno. Esta | do rumbo a la vida de na í 






















lidades europeas, se celebu * ^ ^ 
ñor la coincidencia de senai* ta. temática. . p     -
DOÍJ curiosos.—El 23 de Agosto de cha el desarrollo de una g" ^ qU< 
•anscendental 
pesa sobre Europa, ha.fCĥ Utórjco ^ 
1898 fué martes, y el lo. de Abril de - enorme y transcendental con̂  ^ ^ 
1900 fué domingo. Lo demás que 
preíruntH no es muy difícil de averi-
guar. 
Un cualquiera.—El donativo de 
usted se ha entregado y se dará cuen-
ta c.uando se publique la lista de los 
i LAS LIBRETAS PE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PI DIENDO LOS DEPOSITANTES! donantes. 
SACAR EN CUALQÜIEK TIEMPO Varios porfiados.—Aquellos sajo-
SU DINERO | nes son alemanes del Estado de Sa-
i I V O U N O 1 I E N E > I G V ^ L -
cripción dr aquel Pasaje. " j i Y i - ^ H 
de un interés y una actual^ 
perables. eíCrl. 
El sólo nombre, d'l ^ n -
tor Joaquín Gil del Rp8p1' ^ V " 
tía de un trabajo concienzud) 
no y amenísimo. .̂ rtflio3 
El éxito más grande 
al querido compañero. 
Se vende el l^ro, en la ' J'eIl 
Poesía", en la « s a de WiM- 0 
librería "Corvantes S»'* 
Galiano, 62; en la ^ ^ ^ l 
Prado número 
Uorge Morlón, frenW al ^ 
t í ; en "La Pluma " Í C ' - B ^ V 
número 9^; en Ia ^ ' W o ^ 
en Cienfuegos. en A j n m t a . ^ p r 
mero 15, en Matanzas, ^ g08 y 
ndo número 129, en CiJ 
—entes d" 
la RepiPlicft 
<A¿rt0d06 les agentes 
en el interior de 
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wmeiimmmmmmmmmmí 
. ^ a n » óe hoy í>e e f ^ t u ó 
líi 1* de la inauguración y 
l ^ ^ t i monuniento levantado 
Kón ^Jmenterio. al ln8l«n« pi 
^tr .0 VidaurrMa y Alvarez. 
J .ton'0 , ' a cooperó al acto. put_ 
l,¡ii*tU fué espléndida. La brisa 
f>ana Hel Capiro embalsamaba, 
f f ^ V e lo alto derra-maba su 
I t0<la, asistió al acto. F u é 
-Ü^^iP sincero y grandioso. 
i ^ v a el Cementerio. 




ifl era enorme. Por las an-
-H-IS del Ceineniterio c-ungre-
aVen iieblo Allí vimos elemcn-
í59 t uitivos de todas las clases 
^""Irni sociedad. 
^ Pieria faltar al acto ele amor 
M - L al más grande do nues-
I ^ L T Fué espíéndido .1 t r l -
poeta»-
Acto soloume. 
ocho y media. I ^ i Banda 
8 i bajo la dirección del maes-
'^fnez ejecuta brillaniemente 
o de los I>ioses." de Wagner, 
?S irravemoiite las notas de esa 
archa El moimento es so-
El Rdo. Pedre Angel Tudud. 
de capa, se acerca al mo-
fo v lo bendice, sus rezos se 
^en" con las notas heroicas del 
fc no Nacional," que sonaban her-
^'S^pnoblo reíípetuüso, descu-
¿ v emocionado solfa apreciar lo 
f j "«o del acto que se efectuaba-
l a oración de Tudur í . 
Icbre uno de los muros del monu-
K habló el ilustre Padre Tudurí . 
^elocuencia! ¡Qué altos conceqj-
f -Qué brillantez y magnificencia 
deas! Habló amorosajnente. Nos 
'lo áiie significaba «aquel acto, el 
rzo de la juventud y lo que sim-
ha el monumento, l^as frases 
riñosísimas eran un cántico al poe-
Habló del poeta, del -patriota y 
hombre y terminó con una invo-
m¡6r¡ altamente patriótica, siendo 
íy felicitado. 
[' Kl señor Lcnx'n/.o liarodo. 
Habló elocuentemente. Tuvo pá,-
ífos sentidísimos, llenos de amor, 
¿vó un soneto dn Vldaurreta a "la 
tiierte de Mugica" y con frases be-
Jsimas nos habló del esfuerzo de la 
Créntud para honrar el nombre del 
iett-
Las autoridades. 
Asistieron al acto, el señor Gober-
ador Provincial, p. s., señor Juan 
.Fernández; el Presidente de la Au-
Jdienda, Ldo. I'ortuondo; nuestro po- i 
líilar Alcalde, señor Emilio G. Co* | 
ln; el Jefe de Policía, señor González ¡ 
'Roche; el coronel Lamas. Jefe de la 
üuardia Rural ;el Cónsul de España, 
«ñor Sergio Alvarez: Manuel Per-
indez, Presidente de la Colonia; doc- | 
tor Eudaldo Gómez, del "Liceo"; los I 
ioctores Mario Ruíz Mesa y Antero 
lirarei, señores Angel Solana, Enr i - I 
l'je del Cañal, Pbro. José Justo Gar-
;ía y rapresentacioneá de gremios, so-
ciedades y pueblo. 
El Comité Ejecutivo. 
Allí estaba en pleno: Manuel Gar-
iccionario leía Garófalo, Presidente; el oue esto 
H en !a ¡ írma, Secretario, y el señor Jesús Qui-
if>das de ppones Rojas, Tesorero-" 
La Prensa. 
Pudimos ver a los directores y re-
Idirtores do todas nuestras publicacio-
K Asimismo los corresponsales de 
ios los diarios habaneros. 
Los hijos del poeta. 
Asistieron al acto los hijos del poe-
Antonio y Augusto, que ocupa-
«¡n sitio de honor al lado del señor 
|Alcalde Municipal y Comité Ejecu-
El día 17 fué un día que dejará 
recuerdos perdurables en el corazón 
de los que iniciaron y de los que pres-
taron su concurso a una obra qua 
tras de grandes esfuerzos y dificul-
tades que siempre se presentan en 
el curso de toda obra grande, han 
visto llegado el día en que los glorio-
sos laureles de un éxito feliz coro-
nase aquellos esfuerzos realizados en 
pro del engrandecimiento de un pue-
blo. 
Las 12 eran cuando ya los am-
plios salones del suntuoso edificio so 
hallaban repletos de una selecta con-
currencia. Acto seguido se procede 
a izar la bandera insignia de nues-
tras libertades patrias a los acordes 
del Himno Nacional; y el pabellón es-
pañol a los acordes de la Marcha 
Real española, ejecutadas ambas ma-
gistralmente por la orquesta del se-
ñor Juan Ochoa. El señor Alberto 
Queral y Cartaya, Alcalde Munici-
pal, izó la española, y don Hermene-
gildo García Siñeríz, digno Presiden-
te de la Colonia Española, la cuba-
na. 
Pasamos al acto del bautizo, el que 
fué oficiado por el Rvdo. Pío Gaii-
ziani, quien recorría los ampios salj ' 
nes salpioándolois con la sagrada 
agua, acompañado de loa padrinos. 
El señor Jacinto Picas Virella, Vke-
i Presidente del Centro y su digna. 
' esposa doña Rosa Cardó, apadrina-
ron este acto. 
Terminó el Padre GaUziani las ca-
remonias rituales con un elocuentísi-
mo discurso, que le mereció una nu-
trida salva de aplausos. Ocupa la t r i -
buna el prestigioso presidente del 
Centro don Hermenegildo García 
Siñeríz, quien es aplaudido calurosu-
mente al terminar su peroración, 
muy rica en ideas elevadas. Le sigu-
ol señor José García Muñoz, Conse-
jero Provincial por Puerto Príncip'", 
rayando a gran altura con frases muy 
oncomiásticas para la Directiva de la 
ividuo le e 
ibra orim 
tiempo 
ni en ia 
jecutado 
i 
MI I lililí lili III lll|l|l|M¡¡¡¡ĵ  
LA COLONIA ESPAÑOLA DE CHAPARRA.— Espléndido acto patriótico. Inauguración de un suntuoso 
edificio social. Momentos de izar la bandera española. Junta directiva y concurrentes. Encantador grupo in-
fantil. Entusiasmo hlspano-cubano en Chaparra< 
¡as di 
e 








Entrega del nionunicnto. 
EppaíB ^ señor García Garófalo hizo en-
,jn0 r«,:fSa a los hijos del Inolvidable poe-
••Í, del Monumento que el pueblo ha 
Cantado, ante nuestras iniciativas, a 
i imperecedera memoria del gran 
«ntor de Villaclara. 
El monunicnto. 
Se levanta en el centro de dos pár-
olis, con anchas verjas; abajo está 
* bóveda, donde yacen los restos del 
^ta. Es un >belisco todo de már-
"wl blanco, construido por la casa lo-
3 de R. González, 
Luce varias alegorías y atributos 
!{ la poesía. Un precioso laurel la-
Wado en finísimo mármol al centro, 
" una verdadera obra de arto. 
Ln la parte central la dedicatoria 
lesgarrfwii 
Xle un W 
bre i» f; 
e cofldoo' 
el gasé» 
y en la tiue da al Este, el bello so-
neto del poeta que describe, cómo 
escribía sus versos. 
Coronas. 
A más de las de los familiares co-
loqué junto con Garófalo Mesa,! una 
de flores naturales, en nombre del 
DIARIO. 
1^. revista "Halma" envió una pre-
ciosa lira con sentida dedicatoria. 
Final . 
Cerca de las once terminaba el ac-
to en honor del bardo insigne, que 
supo admirablemente cantar, como 
ningún otro. 
Vllaclara al honrar la memoria de 
su preclaro hijo ha realizado un gran-
dioso acto de cariño y de amor. 
Nosotros nos sentimos orgullosos de 
ser villaclareños y felicitamos al pue-
blo, que supo, cenno siempre sabe ha-
cerlo, dar una gran prueba de amor 
patrio y de cariño, honrando la Im-
perecedera memoria de su gran can-
tor- . 
SERGIO R. ALVAREZ. 
P i n a r d e l R í o 
E l 20 de -Mayo. 
Esa fecha memorable de la Patria 
ha transcurrido aquí sin ninguna ce-
lebración oficial. 
La "Sociedad Patria", izando la 
bandera nacional a los acordes del 
| Himno de Bayamo, y los maestros de 
las Escuelas Públicas, que realizaron 
un festival infanti l en el teatro Dolz. 
han sido las únicas entidades que han 
conmemorado en a lgún modo aquella 
gloriosa fecha . 
Kola nciToIógita. 
Después de larga enfermedad ha 
fallecido el que era respetable con-
vecino, señor Antonio PI. 
La conducción de su cadáver al Ce-
menterio católico tuvo un numeroso 
acompñamiento . 
Reciban los respetables familiares 
del finado sentida expresión de nues-
tra condolencia. 
Mejorando. 
El doctor AUreclo Porta sigue me-
jorando, aunque lentamente, de la en-
fermedad quo desde hace tiempo lo 
retiene en cama. 
Así como los numrosos amigos del 
doctor Porta nos complacemos nos-
otros de esa progresiva mejoría. 
Interesante) aviso. 
Es de interés general en esta pro-
vincia conocer las condicionales de in-
greso en nuestra Granja Escuela Agrí-
cola y por ello reproducimos la si-
guiente comunicación, respectiva al 
curso de 1915 a 1916. 
"Debiendo comenzar el próximo 
curso de esta Granja Escuela el p r i -
mer lunes de Septiembre próximo, se 
llama la atención a todos los que 
deseen ingresar hagan su solicitud al 
Ayuntamiento correspondiente con 
anticipación suficiente, pues los Mu- | 
nicipios deberán tener designados los 
alumnos que les correspondan con 
treinta días de anticipación, o séase, 
el 6 de agosto próximo venidero. 
"Asimismo podrán hacer su soli-
citud a la Dirección de esta Granja 
directamente, pues las plazas para las 
cuales no hayan designado alumnos 
Iqg Municipios, así como aquellas que 
resultaren vacantes en el acto del 
examen de admisión, serán cubiertas 
por oposición entre todos los aspiran-
tes que se presenten a dicho examen 
de admisión, que se celebrará el día 
2 de Septiembre. 
"Los requisitos que deben reunir 
los aspirantes y que deben justificar-
los con documentos que acompaña rán 
a su solicitud son los siguientes: 
lo.—Ser mayor de 14 años y ser 
cubano o haber nacido en Cuba. « 
2o.—Tener buena constitución fí-
sica. ^ 
3o—Tener buena conducta y apli-
cación. 
"Además sufrirán un examen de 
ingreso en el cual el aspirante de-
most ra rá que tiene algunas nociones 
de Gramática, de Escritura al dictado, 
de Aritmética y de Geografía de Cu-
ba. 
"Los alumnos que ingresen en el 
establecimiento obtendrán, a d e m á s de 
la instrucción, a l imentación y aloja-
miento gratis, libros y material de en-
señanza, el lavado de la ropa de tra-
i bajo ,medicinas, servicio médico, toa-
llas y jabón; pero deberán traer la 
ropa de vestir y objetos de uso par-
i licular. 
"(Edo. C. M . de la Rienda, 
"Director." 
Teatro Milané.-. 
Actúa en este coliseo la compañía 
de operetas vlenesas, "La Soclale", y 
los artistas que la componen son to-
das las noches muy aplaudidos. 
Así, a pesar de que los precios sean 
proporcionados al espectáculo pero 
excesivos por la crisis económica que 
atravesamos, no obstante esto, asiste 
numeroso público a dicho teatro-
Teatro Dolz. 
En este sólo hay proyecciones ci-
nematográficas, pero el méri to de las 
películas que se proyectan, con fre-
cuentes estrenos de films extra-sensa-
cionales, motiva que el público favo-
rezca también a este teatro, concu-
rriendo al ameno espectáculo que 
"Dolz" le proporciona. 
Colonia Española, y para todos los 
que contribuyeron a levantar en ba-
ses tan sólidas como el amor y la con-
fraternidad, aquella obra. Estruen-
dosos aplausos Be le tributaron. Esca-
la la tribuna en nombre de la progre-
sista sociedad Liceo de Puerto Prín-
cipe, el inteligente y correcto caba-
llero Ldo. Alberto Arce Villaverde, 
quien es aplaudido por el ilustre au-
ditorio durante varios minutos antes 
de empezar aquel magistral discurso 
que pronunció con notable facilidad 
de expresión, de conceptos muy ele-
vados, demostrando Ja satisfacción 
que experimentaba en «se día ante la 
evidente prueba que se daba de amor 
entre la familia Hispano-cubana. Su 
elocuencia no tuvo límites, y bajó da 
la tribuna en medio de ensordecedo-
res aplausos. 
El señor Jacinto Picas Virella leyó 
un interopante discurso pictórico de 
sabios conceptos, y en justa recom-
pensa fué muy aplaudido. 
La orquesta deja oir sus melodio-
sas notas por aquellos ámbitos donde 
el áureo licor se escanciaba. A l acto 
asistieron entidades representativas 
de las distintas colectividades loca' 
les. 
¿1 señor Alcalde Municipal. 
Rvdo. Padro Pío Galiziani. 
El Pastor Henry D.Cox. 
Por ei "Liceo" Ldo. Alberto Arce 
VUlaverde, Gustavo Aldana, Diego 
Agüero y Manuel Magariño Estrada. 
Por el "Club Chaparra" señor Ma-
nuel Romero. 
Por el "Liceo del Yarey" Sr. Vic-
toriano Leyva. 
Por la sociedad "Nueva Estrella de 
Maceo", señores Ulpiano Domínguez, 
Eustaquio Negrete, y Francisco Fer-
nández. 
Por la Delegación del "Centro As-
turiano", su Presidente don Celestino 
Fernández, y Vocales don Feliciano 
Rodríguez y don Vicente Suárez. 
y por • 'El Eco", el que estas líneas 
escriba. 
Como complemento de aquella fies-
ta rebosante de animación, se cele-
braron dos elegantes bailes uno el 
dia 17 y otro el 18 y una matinéc in-
fantil este mismo día, quedando to-
dos muy lucidos. Un aspecto en ex-
tremo artístico ofrecían aquellos sa-
lones iluminados con potentes lámpa-
das y cocuyeras eléctricas. 
AUí lucían sus gracias encantado-
ras bellezas de nuestro edén de galas. 
Yo trazo estas líneas como ofrenda 
ante el inspirado cuadro que presen-
taban las hermosas guirnaldas que 
tejió con sus divinos encantos nueg' 
tra femina local. 
Por falta de espacio no puedo con-
signar nombres; mil perdones. Con 
finísimos dulces y licores fué obse-
quiada sin tregua la concurrencia.^ 
Para la Directiva de la Colonia Es-
pañola y para todos los que contribu-
yeron a esa gran obra, mi felicita-
ción más sincera ya que hoy con legí-
timo orgullo sienten la satisfacción 
de ver realizados sus ideales más 
justos y generosos. . 
M , Magariño E. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y snari-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Amer i -
cana. 
E. HERNANDEZ. 8139 31 mt 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
^ V I C R D E M O N T E P I N 
fer-
(De venta, a cuarenta centavos, en 
êñ? í̂0*138 de París»" librería del 
^ J f o s é Albeia. Belascoaín. 32-B). 
^ tííln8 .dÍC,ho ya ^ue Ia Carquesa 
Je la nne8 había sido amiga íut ima 
> u i Senora de Chailina, madre de 
,:)í^?lenlla-.mísma noche' cl críado ha-
osn,^81;3™ en el correo parte de 
:liaU("| nafS' y entregado otras a Ber-
fectivn» V1 fiue las l,evase a sus res-
^l^os destinos. 
Bes f d-irigida a la señora de Bren-
I'CVÍ' ide las últ lmas- Berthaud U 
WÍca calle de Saint-Dominique, 
íttiln 1 ^'"P^a un pequeño hotel al-
Ses ? viuda d01 marqué8 de Bren-
je 1 a ruinada por completo, a causa 
Ju if? especulaciones arriesgadas de 
ao lU"t0 marido; no podía tener si-
^i-^mai n de lo más modesto. Su 
"ia.l Se cornP0"ía de un cochero 
lut I?;K^UO cuidaba el único caballo 
ñama, guiaba el carruaje y sor-
vía a la niesa; una cocinera y una 
joven, que ocupaba en la cas» ja pla-
za de señorita de compañía; 
Leónida, hija única de la marque-
sa, era adorada por su madre, que 
deploraba lo escaso de su fortuna al 
pensar en el porvenir de su hija, cu-
ya dote no se aproximaba, ni con mu-
cho, a las que suelen ser el oncanto 
de más precio para los aspirantes al 
matrimonio. 
La señorita de Brcunes era alta, 
morena, de ojos negros, niuy linda y 
hasta pudiéramos decir muy hermo-
sa; pero la hermosura no vale lo que 
las riquezas, sobre todo en nuestra 
época, en que la fiebre del oro es la 
enfermedad reinante. Por añadidura, 
Leónida, a pesar de su hermosura in-
discutible y de su talle esbelto, ado-
lecía de falta de atractivos a causa 
de su natural altivo y orgulloso, de 
la sequedad de su alma y do su ca-
rácter desdeñoso y poco apacible. Iba 
a cumplir los veintidós años y no 
so había presentado aún ninguno a 
pedir su mano. 
La escasez de rentas de «u madre 
lo impodía frecuentar la sociedad, que 
sin embargo idolatraba; pero hubie-
ra querido competir en elegancia con 
las hijas de los millonarios, y se abs-
tenía de hacerlo por eyitar humilla-
ciones. 
Bien convencida estaba Leónida, 
muy inteligente a pesar de sus de-
fectos, de que no se casaría con fa-
cilidad, con doble motivo si W tiene 
en cuenta que su orgullo le impodi-
lía aceptar un marido cuya posición 
no fuera brillante. 
—Más valdría cien veces permane-
cer soltera— pensaba,— que llamar-
se "señora" y no poder ocupar en la 
sociedad un puesto de acuerdo con su 
nacimiento y sus costumbres, 
De pronto creyó haber hallado pl 
medio de realizar sus sueños. El día 
en que supo el estado en que se hala-
ba el conde de Vadans, cuya inmensa 
fortuna conocía, dirigió sus miradas 
hacia Raúl de Challins, el cual debía 
heredar ia mitad de aquella fortuna. 
Sólo había visto hasta entonces en 
ííaúl a un amigo de la casa; pero al 
roflexionar que muy en breve añadi-
ría unos cuantos millones a su for 
runa personal, ya considerable, re-
solvió hacerlo su marido y no ocultó 
su proyecto a su madre, la cual 
dió su aprobación y le deseó el me-
jor éxito. 
—Lo conseguiré— se decía la or* 
gullosa criatura.— Ha tiempo que 
debía darme cuenta de que soy yo el 
objetivo de la asiduidad de I íaú l . . . 
Son muchos niis encantos para quo 
pueda tratarme sin amarme... Tal 
vez no se creería bastante rico ni 
bastante libre para declararse, pero 
su vacilación no tendrá muy pronto 
motivo de ser, y además yo sabré 
obligarle a hablar.., 
Creemos conveniente decir, antes 
de pasar adelante, que Leónida se 
equivocaba por completo acerca de 
los sentimientos de Raúl y sobre el 
verdadero motivo de sus frecuentes 
visitas a ¡a marquesa. La amistad ín-
tinia que había unido en otro tiempo 
a las señoras de Challins y dQ Bren-
nes ora la causa principal de la asi-
duidad del joven junto a la madre y 
la hija, asiduidad quo do seguro hu-
biese sido menos sostenida, sin la 
presencia al lado -ie Leónida de la 
señorita de compañía de quien hemos 
hablado. 
Unos diez y ocho años parecía te-
ner la señorita de compañía de que 
hablamos, y se llamaba Genoveva. 
Menos hermosa, acaso, que Leónida, 
ei'a inñnitamente más graciosa y se-
ductora. Tenía los ojos azules y ras-
gados, su cabello era rubio y ondula-
do; y no se daba cuenta del encanto 
que inspiraba su persona, que la ro-
deaba de cierta aureola. 
Hacía un año que la había toma-
do la señora de Brennes al servicio 
de su hija. 
Su encanto ejerció sobre Raúl im-
presión profunda la primera vez que 
la vió. Poco a poco se fué rindiendo a 
él hasta que llegó un día en que se 
dijo: ¡Pues bien, sí, es cierto, la amo! 
pero se había guardado muy bloo de 
comunicárselo a ella. 
Lejos estaba la pobre niña de sos-
pechar que era amada tierna, apa-
sionadamente, por aquel a quien ha-
bía dado su corazón casi sin saberlo. 
Veía a Raúl con frecuencia, 1c oía ha-
blar y esto bastaba para la felicidad 
de Genoveva, pues su amor tímido no 
pedía ni esperaba más. Era bastante 
instruida, muy aficionada a la mú-
sica y tenía una voz que hubiera en-
vidiado una artista de "primo carte-
llo." 
Leónida, que de todo se envanecía, 
estaba orgullosa de su señorita de 
compañía, lo cuai no la impedía tra-
tarla a vecos con una altivez desde-
ñosa y hasta ofensiva, de la que no 
I se ofendía la joven ni casi lo adver-
tía. 
Hemos dicho que Genoveva era fe-
liz, o al menos parecía serlo, pero ha-
bía en su alma cierta melancolía, que 
muchas veces, en sus momentos de 
inconsciencia, daba a su dulce sem-
blante una expresión do tristeza re-
signada. 
¿Sufría x-caimente? Sí, porque por 
más que su amor no tenía ambición 
ni esperanza, sentía contraerse dolo-
rosamente su corazón al oir hablar a 
Leónida d0 sus proyectos, con respec-
to a Raúl y afirmar con tanta segu-
lidad que sería amada por él. 
Genoveva, que conocía demasiado 
ei carácter de la señorita de Brennes, 
pensaba: 
—Si le ama, será desgraciado. 
Y al pensar que acaso Leónida la-
brase la desgracia de Raúl, no era 
dueña de sus lágrimas. 
He aquí el estado en que se halla-
ban las cosas cuando llego a la calle 
de Saint-Dominique la esquela mor-
tuoria del conde de Vadans, cuyas 
exequias debían tener lugar en Com-
piégne. 
La señora de Bronnes y su hija 
estaban sentadas a ia mesa, cuando 
entregaron a la primera el enlutado 
sobre, 
—O me equivoco— dijo Leónida,— 
0 esta esquela nos anuncia la muer-
te del tío de Raúl. 
La señora de Brenncs había roto 
01 sobre. 
—No te equivocas, Carlos Maximi-
liano, conde de Vadans, ha fallecido. 
XX 
—Siendo así, puedo perdonar a 
I Raúl que nos haya tenido olvidadas 
cinco días— dijo Leónida,— El pobre 
j habrá estado muy ocupado. 
—¡Oh, desde luego! contestó la se-
| ñora de Brennes.— ¡Quería tanto a 
su tío! 




—No, en Compiégne. 
—¡Qué engorro!— exclamó la jo-
ven. —¡No podremos asistir! 
—Molesto será hacer ei viaje a 
Compiégne, hija mía; pero Raúl he-
reda, y esto es una compensación. 
Genoveva que estaba delante, to-
mó tímidamente la palabra. 
—El señor de Challins debe estar 
muy triste—balbuceó.— Parece que 
su tío era muy bueno para él. 
—Una buena herencia consuela to-
dos los pesares— repuso Leónida 
riendo, y añadió dirigiéndose a su 
madre:—¿A quá hora es el entie-
rro? 
—A las doce. 
—Aun levantándonos a las ocho de 
ia mañana, apenas si tendremos tiem-
po'para vestirnos y almorzar antes 
de salir.. . ¡Ah! Si no temiera que 
Raúl se diese por ofendido, bien se-
guro es que no sería yo quien tal 
molestia se tomase. En fin, (s pre-
ciso ir a Compi-gne, iremod. ¿Nos 
ilovaremos a Genoveva? 
—Naturalmente. 
Ricos carmines cubrieron las f-es-
cas mejillas de la señorita de com-
pañía. Con todas las veraa de su al-
l!ia deseaba formar parte de la comi-
tiva, aunque no se atreviera asollci-
tarlo. 
Raúl debía estar muy afligido. Cre-
yó que viéndole tomaría parto en su 
dolor. 
Leónida prosiguió: 
—Ha llegado por fin el momento 
que esperaba con tanta impaciencia. 
El señor de Challins va a verse muy 
rico y completamente l ibre. . . En lo 
sucesivo podrá consagrarnos iodo su 
tiempo. ¿Sabes, madre mía. a cuán-
to ascenderá la fortuna de Raúl, una 
vez que haya entrado en posesión do 
la herencia de su tío? 
—Más de seis millones tenía el 
conde de Vadans, según aseguraban 
los que indudablemente lo sabían. 
Si no ha hecho testamento, a Raúl 
corresponden la mitad, 
—¡Tres millones el mín imun! ex-
clamó Leónida, en cuyos ojos bri-
llaba la codicia;— y ya tenía una 
posición independiente.,. Ya ves, 
madre mía, que he hecho bien .n re-
husar todos los partidos que hatta 
ahora se me han presentado. 
—Cierto, suponiendo qua Raúl se 
cas© contigo. 
—Se casará. 
—Así lo deseo. 
—¡Lo dudas!— exclamó ia joven 
con ímpetu. 
—Una boda no es Reguvt haota 
que salen ios novios de ja iglesia 
—Raúl está enamorado de mí 
—¿Te lo ha di.A»? 
—Es excesivamente tímido, y el 
respeto que le impongo le ha impe-
dido declararse; pero que está ena-
morado de mí salta a la vista. ¿Ven-
dría con tanta frecuencia si no me 
M a y o 2 6 d e 1 9 1 5 . 
CABTES OE ESPAÑA 
_ _ . . i, .K..,. cirlr\ inrlilll 
D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o ^ c e ^ , 
al Gobierno por halwr sido indulta-
dos los reos de «enafralbon. 
Relacionada con este mismo Monto 
se han reunido los representantes de 
las sociedades e instituciones mala-
gueñas acordando enviar un telegra-
ma de gratitud al señor Dato. 
LA HUELGA DE OSUNA 
Serilla, 27. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga general en Osuna. 
El alcalde de aquella localidad ce-
lebró una detenida conferencia con 
una comisión de huelguistas; pero 
no pudo conseguir la solución del 
conflicto. 
Un grupo de obreros intento roco-
rrer, en actitud levantisca las call-s 
He la localidad pero fué disuelto por 
a guardia civil. 
GRATITUD DE LOS MALAGUE-
ÑOS 
Málaga, 27. 
Los periódicos de esta ciudad r)U-
blican artículos expresando el agra-
decimiento de Málaga al Monarca y 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
t/mc/a/mii 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s . ^ . . 
\ Viene de la primera plana 
Kaiser, ha snfrklo un» opendón qni-¡ ÍUa* enemigas oon la imervi m HMI M-
'ÍMir^i.* i>a«i la extirpsuatón «le onrl mada de Italia, se disponen a acortar 
Z Z Z ^ J Í „na d&dca <iv Fnuikfort | sus líneas en el Norte flo Francia, x 
C A S A S D E C A M B í ^ 
A L A S 1 1 D E L A M A M A N } ^ 
Centén en plata española. . . . -
Id. id. en cantidades 
Luis en plata española 
En cantidades • .. 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 















JIRA ASTURIANA celebrada a orí Has del río San Rafael en las afueras de San Luis, Oriente, recienteinen- : 
te. El primero, señalado con una -|. es nuestro querido compañero en la prensa señor Ricardo Pérez Val- ! 
dés; y el segundo, también señalado con una -]- es el señor José Ruiz Moreno, Alcalde Municipal de I 
San Luis. Oportunamente public amos la reseña de esta jira. 
o e n 
nervio, en una 
sobre el Main. Sn stado es (n-jnt-. 
Xo se ospecítlca la índtiio de la «--n-
férmedad que padeoe este distiniruido 
personaje-
LOS INGMBSESi C A R E C E N D E MU-
MCION'ES. 
Londres. 27 
E l Duque de Rutland, rr\ un dlwnrso 
I>n,nun< iado LeÉ<-eí5tr<'. ha decla-
rado que las tropas qne están <MI OMU 
ya están preparando un niovindento 
parcial <ie retirada. 
C O M 1 M A LA IN VASION D E 
A I S T H I A . 
í Niuna York, 37. 
l ;« invasión italiana de Austria 
«outim'ia sin tropeaMUT con serios obs-
| táfulos. Oréese que las verdaderas hostili-
dades caui>ezaráii a !o largo del río 
a , Isonzo, donde s<» han erigido grajides luiñíi siitivii la.v e:n»v<^ i-onMH-ueiKnas i . i «• i pana suii-» u i«. « < , fortjfua<íiones para defeiuliM* a Pnes-de la falta de nn:nl<-ioiies. * , 
Al hn'xncdiable olvido y neglijien-
.•ia—dijo—de las autoridades milita-
r a hay que íU,rilmir esta desgnwm." 
Agrepó que no han sido provistafl 
eSM tropas ni de la niilétiima pMMe 
do las granadas exidosivas que se ne-
cesitan. 
i o s ESTADOS UNroOS S E B E N E -
I K I \ H US. 
te. 
K E S E R \ L S T A S A L E M A N E S A L 
S K I I V U I<> 
Amstendam, 27. 
Aleiuania ha llamado al servicio a 
todos los reservistas de Landsturm 
q^e iwusan de S5 años de edad. IJO. en-
trada de Italal on la guerra lia hecho 
necesario adoptar esta medida. 
Anúnciose que en reciente ^rald" 
aér<H> de los abados mataron a 50 Washington, -T. 
l;as consecuentías- I ^ a j o s P^Sí i * M ¡ f a a k m m a m « 
1 uklos de la intervcaacion de Itaha 
en el coTiflicto enrop<H> no pueden de-
tenudnarse todavía, pero se hacen mu-
<̂ ha.s fonjeturas favoreubh ŝ ]Mt m los 
intereses oomerciales de esta nación. 
Y a es Italia una gran compradora 
de enormes cantidades de provisiones 
en los Estados Unidos, 7 se espera que 
saron serios daños en el puerto, en la 
estjuión ferroviaria y en muchas resi-
dencias particulares. 
L O D E L "NEBRASRAX • 
Washin^^ton, 27. 
Todavía, no se sabe oleialmente si el 
'•JTebraskaji" fué tor|ie<leado por un 
el volumen de c«tas transaedones l r á i ^ 1 D ^ r Í n o aIe,n,in 0 volado ™ * 
en aumento a im^dida que se desarro- , ..Xebniskan.. no e)mrlK>lal«i ban-
Uen las orpenuriones. f^,,, alennm (.,iajld(, 0(,irI.ir> la 
LOS A L E M A N E S PREPARAN I N A j /plosión, la bahía arriado cin«x> minu-
RETTRADA D E F R A N C I A . - \%oa taÉm d. i peramoe. 
landres, 27. \ BOMBARDEO D E I VA E A B R I C A 
E l corresponsal del "DaSly ^lail" en A L E M W \ 
Rotterdam, telegrafía que los a lema- Paiis 2 7. 
ne», en rista de lial>erse cfnffK»««do las ¡ Oflciatmento se anuncia que die-
ciocho aeroplanos aliados lían bom-
baixleado la fábrica de substancias 
químicas de Ludvvigsha fen, una de las 
más importantes de Alemania, oon-
testando así los franceses al i-eoiente 
bombaj-íleo de París. 
A consecuencia del bombardeo se 
ca pasó la .«che anterior en I S S E S S O I T E L ""^YND^MM" Y 
Sonano, donde continua hoy por la | ¿ i «V^T^IMV» i 
mañana. ^ ^LrsE04<I> , „ 
Con el Jefe del Estado, pernoctó I ^ vapores 4 Ryndam" y "Cuneo» 
también en dicho prunro el divector hhan legado a este puerto sin nove-
General de Comunicaciones, señor' dad. 
| Mayo, 24. 
Serían las 2 y 5 minutos de la 
\ madrugada, cuando los tiros, pitos 
y silbato» nos despertaban, dándonos 
anuncio de que algún grave acontc-
¡ cimiento sucedía. Efectivamente ello 
j era así sonaban las cometas del 
cuerpo de bomberos. Con esto nos 
| impusimos que se trataba de un 
i gran incendio. Guiados por ?U3 to-
ques no» dirigimos a las CHIIGS de 
Crombet esquina a Los Maceos, lu-
gar del siniestro. Ante mi vista se 
extendía hermoso e imponente pano-
rama; ignea columna v elevados 
penachos de humareda densa con-
fundíanse entre lenguas de fuego 
que salían del establetcimiento "La 
Viña Aragonesa." Se había inicia-
do en este establecimiento de vinos 
y licores, propiedad del seño,- Fran-
cisco Fernández, la grave conflagra-
ción que amenazante, se extendía a 
las contiguas casas que iban a ser 
pasto de sug iras. Precisos momen-
tos: el público aterrado presenciaba 
aquella obra destructora aquel ele-
mento embravecido que saboreaba de 
las circunstancias del tiempo reinan-
te quo era de continua ráfagas de 
viento. Vibraron por el espacio los 
agudos repiques de un alarmante 
timbre. La Bomba automóvil hacía 
presencia. Acto seguido dejaba sen-
tir su ensordecedor ruido. Delataba 
su buen funcionamiento. Brevemen-
te agudo sonido de una clara come-
ta demandaba agua. Apenas de con-¡ 
cluír su último toque aparecía ent 
los grandes pitones de las mangue-1 
ras extendidas el preciado líquido. I 
Sus chorros fueron dirigidos pronta-l 
mente entre el establecimiento de 
ropas "Las Novedades" y la casa in-
cendiada. Los bravos bomberos con-
seguían su objeto. La abundancia do 
agua los protegía. En menos de 
quince minutos no había que temer 
que por aquella parte del frente se 
propagase el incendio. Ahora to-
das las miras de los heroicos bom-
beros se concentraban al fondo del 
edificio incendiado colindante con la 
referida tienda de ropas "Las Nove-
dades" de García y González S;C. 
los pitones fueron dirigidos al centro 
de aquella hoguera; uno por la parte 
de la nzote;i y otro por los h&jps. Los 
bomberos trabajaban con ahinco y te-
són no desmayaban ni un solo mo-
mento; sus buenos jefes daban acer-
tadas órdenes; se sobreponían al vo-
raz elemento; no había ya ninguna 
duda, ningún temor, estaba localiza-
do. Renaudan con afán sus tareas, 
y vencen. Cesaron las llamas, pe-
queñas columnas de humillo sólo sa-
lían de aquellos escombros. 
Fué digno de apreciar la labor rea-
lizada por el Capitán ayudante se-
ñor Toyos y el Capitán jefe de man-
gueras, señor Tur.' 
Merece párrafo aparte el digno 
compañero, en la prensa, señor Fá-
bregat. Desdo los primeros momen-
tos lo vimos activo trabajando volun-
tariamente con tesón. Sus servicios 
valieron do mucho. Todo el pueblo 
allí congregado, le dedicaba comen-
tarios de simpatías. 
Nuestro jefe de Policía, señor Pe-
pe Ros, llegó ron puntualidad al lu-
gar de los* sucesos. Con su amabi-
lidad habitual v su firmeza me dió 
NOTICIAS 
E L SR. PRESIDENTE 
El señor Presidente de la Renúbü-
Charles Hernández. 
Anoche dejó de existir la muy es-
timada señora doña Carlota Tarafa. 
viuda de Tarafa, cuyais bellas cuali-
dades morles 1 distinguieron en nues-
tros principies círculos sociales. 
Al cad ver de la caritativa fina-
da, que en paz descanse, se le dará 
m a ñ a n a cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón, saliendo el corte-
jo fúnebre de la casa número 78 de la 
calle de la Amistad. 
A todos los afligidos deudos enviá-
rnosles el más sentido pésame. 
VICTOR MANUEL AL FRENTE DE 
SUS TROPAS 
Roma, 27 
E l Rey Víctor Manuel ha asumido 
el mando supremo de las fuerzas de 
mar y tierra y confía ciegamente en 
el triunfo de Italia. 
VAPORES EN PUERTO 
Nueva York, 27 
Procedente de Cien fuegos ha lle-
gado 'os vapores "Edison Likht** y 
Dewa •. 
J U E Z [ S P M A L 
LO D SANCTI SPIRITUS 
Designación de un Juez Especial. 
El magistrado de la Audiencia de 
Santa Clara, señor Augusto Saladri-
gas y Lámar, ha sido nombrado Juez 
Especiad en comisión de la causa ins-
truida del suceso ocurrido ayer en 
Sanctl Spíritus. 
E L SR. MARTINEZMOLES E N ES-
TADO GRAVE 
La Secretaría de Gobernación ha, 
recibido un telegrama de Sancti Spí-j 
rítus, dándole cuenta de la mala no-
che que ha pasado el señor Marhí-
nezmoles, cuyo estado es sumamente 
grave. 
U N N ' I H C O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
esfuerzos que hizo el carrero para evi 
tar el accidente. 
Conducido al Primer Centro de So-
corros, el doctor Boada certificó que 
ya era cadáver, presentando múlti-
ples heridas diseminadas por ei cuer-
po. 
El capitán Pedro de Cárdenas, de 
la Segunda Estación se constituyó en 
la casa de Socorros, levantando acta 
del suceso. 
Por declaraciones adquiridas de los 
familiares del interfecto, se sabe que 
éste padecía de neurastenia. 
El capitán Cárdenas dió cuenta del 
suceso ai Juzgado de Instrucción de 
la Primera Sección, quien ordenó que 
el cadáver dei desdichado Martínez, 
fuera remitido al Necrocomio. 
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ " ^ ^ ' ^ ^ ^ 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , B O D ^ S , BAUTIZOS, E T C . 
TELEFONOS { í : i | | | $SS£\: 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1,2 y 4 bóvedas, dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , B e r n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
} varias anotaciones que me faltaban 
para mí información. 
Los vigilantes señores Pedro Pérez 
Pena y Ramón Rizo, fueron los pri-
meros en dar la señal de fuego. 
E l edificio» quemado estaba ocu-
pado por una tienda de vinos y lico-
res denominado "La Viña Aragone-
sa" del señor Francisco Fernández, 
una sastrería "La Moda Americana" 
del señor Eugenio Luque una barbe-
ría del señor Ortiz y un puesto de 
billetes. Dicho edificio estaba ase-
gurado en $4,000-00 en la "Munich." 
Las existencias de "La Viña Arago-
nesa" lo estaban en la misma Com. 
pañía por $2,000-00. Los demás es-
teblecimientos se dice no estaban 
asegurados. 
E l establecimiento de ropas "Las 
Novedades hubo de sufrir algunos 
daños de consideración debido a que 
fué de necesidad introducir una man-
guera por él, combatir el fuego por 
la parte del techo que tocaba con la 
casa incendiada. 
Al poco rato de iniciado el sinies-
tro, vimos al Juzgado de Instrucción 
en funciones. E l personal que lo 
componía acataba las disposiciones 
del meritísimo y activo Juez, señor 
Martínez Anguera que procedían a 
llenar las primeras diligencias inves-
tigativas. 
Ha quedado detenido provisional-
mente por el término que marca la 
ley el dueño de la tienda de licores 
señor Fernández. 
Serían próximamente las cinco de 
la mañana cuando se tocaba retira-
da. 
Felicitemos efusivamente a los 
bomberos y a sus jefes por su labor 
realizada. » 
GARCIA. 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o de I n c t á n . 
CARRUAJES DE LUJO i ENTIERR9S. RODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S fA-18A8 ( E S T A B L O . ) 
i A-4692 : A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
P A M E S l E U i O O S 
dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, NEPTüNO, 169 (AN-
TES EN BERNAZA. 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F-3I33. 
P A R A I R A L A P í a 
Y A D E M A R I A N A n 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un serví-
ció tan completo y continuo entre la Es 
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carro* 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa..; 45 
Desde Belascoafa yS. Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
mm ELECTRIC R U Y L P T AND POWER | 
L A • • • • 
m d e C o l u n i a c o a las ESEfíO&S 
« l e í Dr, J O H N S f l f e to*«>» 
EXQUISITA PARA a BASO T EL PAlOElO 
De venta: D r o g u e r í a Johnson , Obispo. 30, esq. a A c u l a r 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C a r l o t a T a r a f a , V i u d a d e T a r a i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto m entierro para mañana viernes a las 8 y media 
de la misma, su madre, hei-manos, hermanos políticos, sobri-
nos y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y acompañen su ca-
dáver desde la casa mortuoria Amistad 78 al Cementeino 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 de Mayo de 1915. 
Ana Acosta Vda. de Tarafa; Elvira, Ciro y Adela Ta-
rafa de Zendegui; Luis Zendegui, Mercedes D. de Tarafa, 
Carmen, Carlos, Josefina. Jorge y José Miguel Tarafa, Dr. 
Emilio Alamilla. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
10115 ¿ i n i . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o t n p . 
S O L , n á m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a c 
E D U A R D O C A N A J L 
'Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20,-Teléfono A-4Ü24. 
Coches para entierro, bodas y bautizos. . . . $ 2-50, 
VU-a-Vi» de duelo, entierro $ 5-00, 
í 
E . P , D . 
EL SE5ÍOR 
Basilio L a r r a ñ e t a y Mucarriz 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto sn entierro para 
mañana, a #las 8 de la misma 
los que suscriben: viuda e hijas, 
suplican a sus amistades se «ir 
van acompañar al cadáver, des-
de la casa mortuoria: San Nico-
lás, 14, bajos, hasta el Cemente-
rio de Colón; favor que sabrán 
Habana, 27 de Mayo de 1915. 
Teresa Remírez, viuda do La 
rrañeta.— Paula, Lucía, Justi-
na y Hortensia Larrañeta y Re-
mírez. 
No s<' reparten esquelas. 
10117 27 m 
(VIENE DE LA TERCERA) 
ñaña y que invitado por aquel a ir a 
una bodega que está situada en la 
calle de Lombillo, accedió, tomando 
ambos por un placer yermo que lle-
ga hasta la calle de Santa Ana. 
Invitado Antonio por nosotros, pa-
ra que nos mostrara el camino indi-
cado por él, accedió a ello gustosa-
mente. 
Al final del placer yermo se en-
cuentra el cruce de loa tranvías de 
Marianao. E l día siete por la maña-
na—nos dijo Antonio—llegué con Ce-
lestino hasta este lugar. Echamos un 
regateo, quedando en que resultaría 
vencedor el primero que llegara a 
otro placer yermo que existo después 
de unas casas de maderas que están 
situadas a la terminación de la calle 
de Santa Ana. 
La ruta indicada por Antonio, don-
de dice efectuó el regateo Celestino 
y él, son dos caminos que están a 
la derecha y a la ysquierda de las pa-
ralelas de los tranvías, cuyos cami-
nos se unen en el placer ya dicho an-
teriormente. 
—Dada la voz de partida—conti-
nuó el interrogado—emprendimos la 
carrera, y cuando yo Uegué a la me-
ta no vi a mi amigo. Al principio 
creí que se había ocultado, por lo 
que yo recorrí el camino por donde 
él tenía que venir, mas viendo que 
no lo encontraba, le di varias voces 
que no fueron contestadas. Desde es-
te momentos no lo vi más, no sabien-
do más de él. hasta al siguiente dia 
que su mamá me preguntó por Ce-
lestino. 
Hasta aquí las manifestaciones he-
chas por Antonio, eran creíbles, pe-
ro al repreguntarle nos dijo, primero 
que la última vez que ío vió fué en 
la Quinta del Obispo, después nos 
dijo que estuvo hablando con él en 
I el Parque de Tulipán. 
Al llamarle nosotros la atenció, 
sobre estas contradicciones, trató (¡í 
afianzarse en lo que primeramwií 
dijo, esquivando después nuestras 
preguntas. 
La policía debe de interrogar M. 
cientemente al menor Antonio, MJ 
estamos casi seguros que sabe al|t 
más de lo que hasta la fecha had 
cho. 
RARA COINCIDENCIA 
Estando investigando la des.̂  
rición del menor Celestino, nos ¿a- I 
nifestaron algunos vecinos del Ce. 
rro, otra desaparición que coincidí j 
con la actual, por haber sucedido i 
hecho a una cuadra del que nos era-
pa hoy. 
E l anterior desaparecido era un 
carbonero nombrado José Apira 
Doce, quien tenía una carbonería en 
sociedad con Rosendo Huergo, dueño 
en la actualidad de la bodega "La 
Maravilla" situada en Churruca y Ca-
ñengo. 
E l día 30 de Octubre del pasad» 
año, «alió Aguirre por la mañana co-
i mo acostumbraba, a hacer su despa-
cho. 
Desde entonces no se le volvió » 
ver más, y aunque al principio se 
creyó que se había embarcado par» 
España, esto no se pudo comprobar. 
OTROS DETALLES 
En el trayecto nos informaron, que 
un individuo apellidado Marcos que 
reside en Vista Hermosa y Pinera-
vió a Celestino al siguiente día de la 
desaparición, por el reparto "Betas-
court." , 
También nos dijeron, que « des-
aparecido tenía fama de travieso, l« 
cual niega su mamá. , 
Nosotros fundados en lo que « 
vecinos dicern, creemos que Gelestino 
se ha fugado, colocándose en algún» 
casa particular. 
El Capitán de la lia. Estación « 
Policía, señor Plácido Hernández, W 
emitido un informe al Juzgado '9 
Instrucción de la Tercera Sección, 
relacionado con este hecho. 
Fábrica t Coronas Fónebres 
de ROS y Cía.. 
Sol. ím. íO.-leléíooo A-SIII 
E B I U R D O CANAL 
Carruajes de Lo|o "EL VAPOR", 
Dragones, 20.-Tel6fODO A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. . $5.00 
UN "FOTUTAZO" 
Agustín Eguisquirre Belbas, de 
Monte 220, fué detenido por el vigi-
lante 34 y remitido al Vivac por ha-
berse negado a pagarle ai chauffeur 
Luis Lubcl Ondaza, de Teniente Rey 
y Zulueta, dos pesos y medio, impor-
te del tiempo que tuvo ocupado el au-
tomóvil que maneja Lubel. 
^ U N I C A L E B I T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H U E L S E N & P R A S S E 
Teléfmo km. • O t e l a , 18. • Um 
A t e n c i ó n , l e a n e s t o q u e l e s I n l e i e s i 
En la Habana dicen que el calor les molesta, que hay una atifl** 
fera sofocante; pues que tomen el carro de Jesús del Monte con ^ ^ 
ferencia a San Francisco, que les digan al conductor que los baje 
finca La Mambisa; allí encontrarán fresco, árboles frutales, palomas» ^ 
diñes donde pasar un día de los más agradables; el dueño pone a »u ^ 
posición nn cocinero franco-italiano que lo confeccionará despnes 
gliarmi e ravioal a Stalama, bonillabaiss, lapin en sivet a Ja marS<>iír¿int 
lauster a la american, platos que no se encuentran en ningún Res a ^ 
de la Habana, del mismo hay refrescos de primera marca, y heladoŝ  ^ 
feccionados en la misma casa con productos de primera calidad. 
muerzos son campestres, debajo de la hermosa arboleda y 
baratos.—VIBORA. ... ^ 
* ' \ C 2294 
suman'' 
